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Somewhere	 ﾠBetween	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠand	 ﾠPost-ﾭ‐Racialism:	 ﾠ
Reflections	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠRacial	 ﾠDivide	 ﾠin	 ﾠAmerica	 ﾠToday	 ﾠ
	 ﾠ
In	 ﾠassessing	 ﾠthe	 ﾠresults	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNegro	 ﾠrevolution	 ﾠso	 ﾠfar,	 ﾠit	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠconcluded	 ﾠthat	 ﾠ
Negroes	 ﾠhave	 ﾠestablished	 ﾠa	 ﾠfoothold,	 ﾠno	 ﾠmore.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠhave	 ﾠwritten	 ﾠa	 ﾠDeclaration	 ﾠof	 ﾠ
Independence,	 ﾠitself	 ﾠan	 ﾠaccomplishment,	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠeffort	 ﾠto	 ﾠtransform	 ﾠthe	 ﾠwords	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠ
life	 ﾠexperience	 ﾠstill	 ﾠlies	 ﾠahead.	 ﾠ
n  Martin	 ﾠLuther	 ﾠKing	 ﾠJr.,	 ﾠWhere	 ﾠDo	 ﾠWe	 ﾠGo	 ﾠFrom	 ﾠHere?:	 ﾠChaos	 ﾠor	 ﾠCommunity?,	 ﾠ
1968,	 ﾠp.	 ﾠ19.	 ﾠ
	 ﾠ
By	 ﾠthe	 ﾠmiddle	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtwentieth	 ﾠcentury,	 ﾠthe	 ﾠcolor	 ﾠline	 ﾠwas	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠdefined	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠ
firmly	 ﾠentrenched	 ﾠas	 ﾠany	 ﾠinstitution	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠland.	 ﾠ	 ﾠAfterall,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠolder	 ﾠthan	 ﾠmost	 ﾠ
institutions,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠgovernment	 ﾠitself.	 ﾠ	 ﾠMore	 ﾠimportant,	 ﾠit	 ﾠinformed	 ﾠ
the	 ﾠcontent	 ﾠand	 ﾠshaped	 ﾠthe	 ﾠlives	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠinstitutions	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠpeople	 ﾠwho	 ﾠlived	 ﾠ
under	 ﾠthem”	 ﾠ
n  John	 ﾠHope	 ﾠFranklin,	 ﾠThe	 ﾠColor	 ﾠLine:	 ﾠLegacy	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ21st	 ﾠCentury,	 ﾠ1993,	 ﾠp.	 ﾠ36.	 ﾠ
	 ﾠ
This	 ﾠis	 ﾠwhere	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠright	 ﾠnow.	 ﾠIt's	 ﾠa	 ﾠracial	 ﾠstalemate	 ﾠwe've	 ﾠbeen	 ﾠstuck	 ﾠin	 ﾠfor	 ﾠ
years.	 ﾠContrary	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠclaims	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠmy	 ﾠcritics,	 ﾠblack	 ﾠand	 ﾠwhite,	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠ
never	 ﾠbeen	 ﾠso	 ﾠnaïve	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠget	 ﾠbeyond	 ﾠour	 ﾠracial	 ﾠdivisions	 ﾠ
in	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠelection	 ﾠcycle,	 ﾠor	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠcandidacy	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠparticularly	 ﾠa	 ﾠcandidacy	 ﾠ
as	 ﾠimperfect	 ﾠas	 ﾠmy	 ﾠown.	 ﾠ
n  Barack	 ﾠH.	 ﾠObama,	 ﾠ“A	 ﾠMore	 ﾠPerfect	 ﾠUnion,”	 ﾠPhiladelphia,	 ﾠMay	 ﾠ18,	 ﾠ2008.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
INTRODUCTION	 ﾠ
The	 ﾠyear	 ﾠ1965	 ﾠmarked	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠinflection	 ﾠpoint	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstruggle	 ﾠfor	 ﾠracial	 ﾠ
justice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠinflection	 ﾠpoint	 ﾠunderscored	 ﾠtwo	 ﾠfundamental	 ﾠ
points	 ﾠabout	 ﾠrace	 ﾠin	 ﾠAmerica.	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠthat	 ﾠracial	 ﾠinequality	 ﾠand	 ﾠdivision	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠ
Southern	 ﾠproblem	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠsegregation.	 ﾠ	 ﾠSecond,	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠ
those	 ﾠinequalities	 ﾠand	 ﾠdivisions	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠmerely	 ﾠa	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠformal	 ﾠcivil	 ﾠstatus	 ﾠand	 ﾠ
law,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠof	 ﾠdeeply	 ﾠetched	 ﾠeconomic	 ﾠarrangements,	 ﾠsocial	 ﾠand	 ﾠpolitical	 ﾠ
conditions,	 ﾠand	 ﾠcultural	 ﾠoutlooks	 ﾠand	 ﾠpractices.	 ﾠ	 ﾠViewed	 ﾠin	 ﾠfull,	 ﾠthe	 ﾠracial	 ﾠdivide	 ﾠwas	 ﾠ
a	 ﾠchallenge	 ﾠof	 ﾠtruly	 ﾠnational	 ﾠreach,	 ﾠand	 ﾠmulti-ﾭ‐layered	 ﾠcomplexity	 ﾠand	 ﾠdepth.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠ	 ﾠ 3	 ﾠ
such,	 ﾠthe	 ﾠachievement	 ﾠof	 ﾠbasic	 ﾠcitizenships	 ﾠrights	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSouth	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠpivotal	 ﾠbut	 ﾠfar	 ﾠ
from	 ﾠexhaustive	 ﾠstage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstruggle.	 ﾠ
	 ﾠThe	 ﾠpositive	 ﾠtrend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtimes	 ﾠrevolved	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠachievement	 ﾠof	 ﾠvoting	 ﾠ
rights.	 ﾠ	 ﾠMarch	 ﾠ7th	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠyear,	 ﾠnow	 ﾠknown	 ﾠas	 ﾠ“Bloody	 ﾠSunday,”	 ﾠsaw	 ﾠthe	 ﾠattack	 ﾠon	 ﾠ
several	 ﾠhundred	 ﾠpeaceful	 ﾠcivil	 ﾠrights	 ﾠprotestors	 ﾠby	 ﾠpolice	 ﾠand	 ﾠstate	 ﾠtroopers	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠ
Edmund	 ﾠPettis	 ﾠbridge	 ﾠin	 ﾠSelma,	 ﾠAlabama.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsubsequent	 ﾠMarch	 ﾠfrom	 ﾠSelma-ﾭ‐to-ﾭ‐
Montgomery,	 ﾠparticipated	 ﾠin	 ﾠby	 ﾠtens	 ﾠof	 ﾠthousands,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠprotest	 ﾠactions,	 ﾠ
provided	 ﾠthe	 ﾠpressure	 ﾠthat	 ﾠfinally	 ﾠcompelled	 ﾠCongress	 ﾠto	 ﾠpass	 ﾠthe	 ﾠVoting	 ﾠRights	 ﾠAct	 ﾠ
of	 ﾠ1965.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠtriumphant	 ﾠReverend	 ﾠMartin	 ﾠLuther	 ﾠKing	 ﾠJr.	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠactivists	 ﾠattended	 ﾠ
the	 ﾠsigning	 ﾠin	 ﾠWashington,	 ﾠDC	 ﾠon	 ﾠAugust	 ﾠ6th	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠyear.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwas,	 ﾠsimply	 ﾠput,	 ﾠa	 ﾠ
moment	 ﾠof	 ﾠgreat	 ﾠtriumph	 ﾠfor	 ﾠcivil	 ﾠrights.	 ﾠ
The	 ﾠlong	 ﾠmarch	 ﾠto	 ﾠfreedom	 ﾠseemed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠat	 ﾠit’s	 ﾠapex,	 ﾠinspiring	 ﾠtalk	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠera	 ﾠ
of	 ﾠ	 ﾠ“Second	 ﾠReconstruction”.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠdecade	 ﾠearlier,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠSupreme	 ﾠCourt	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠhistoric	 ﾠ1954	 ﾠBrown	 ﾠv.	 ﾠBoard	 ﾠof	 ﾠEducation	 ﾠdecision	 ﾠhad	 ﾠrepudiated	 ﾠthe	 ﾠ
“separate	 ﾠbut	 ﾠequal”	 ﾠdoctrine.	 ﾠ	 ﾠSubsequently,	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠcivil	 ﾠrights	 ﾠmovement	 ﾠvictory	 ﾠ
had	 ﾠbeen	 ﾠachieved	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠpassage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCivil	 ﾠRights	 ﾠAct	 ﾠof	 ﾠ1964,	 ﾠwhich	 ﾠforbade	 ﾠ
discrimination	 ﾠin	 ﾠemployment	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠmost	 ﾠpublic	 ﾠplaces.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠvoting	 ﾠrights	 ﾠnow	 ﾠ
protected	 ﾠas	 ﾠwell,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠgovernment	 ﾠauthorized	 ﾠto	 ﾠdirectly	 ﾠintervene	 ﾠto	 ﾠ
assure	 ﾠthose	 ﾠrights,	 ﾠone	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠexpected	 ﾠ1965	 ﾠto	 ﾠstand	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmoment	 ﾠof	 ﾠ
shimmering	 ﾠand	 ﾠuntarnished	 ﾠcivil	 ﾠrights	 ﾠprogress.	 ﾠ	 ﾠYet,	 ﾠthe	 ﾠmood	 ﾠof	 ﾠoptimism	 ﾠand	 ﾠ
triumph	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠlast	 ﾠfor	 ﾠvery	 ﾠlong.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠnegative	 ﾠtrend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtimes	 ﾠwas	 ﾠepitomized	 ﾠby	 ﾠdeep	 ﾠand	 ﾠexplosive	 ﾠ
inequalities	 ﾠand	 ﾠresentments	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠsmoldering	 ﾠin	 ﾠmany	 ﾠNorthern,	 ﾠurban	 ﾠghettoes.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 4	 ﾠ
The	 ﾠextent	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠ“race	 ﾠproblem”	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠSouthern	 ﾠproblem	 ﾠof	 ﾠcivil	 ﾠ
rights,	 ﾠbut	 ﾠa	 ﾠnational	 ﾠproblem	 ﾠof	 ﾠinequality	 ﾠwoven	 ﾠdeep	 ﾠinto	 ﾠour	 ﾠeconomic	 ﾠand	 ﾠ
cultural	 ﾠfabric	 ﾠwould	 ﾠquickly	 ﾠbe	 ﾠlaid	 ﾠbare	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠpassage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠVRA.	 ﾠ	 ﾠScarcely	 ﾠ
five	 ﾠdays	 ﾠafter	 ﾠthen	 ﾠPresident	 ﾠJohnson	 ﾠsigned	 ﾠthe	 ﾠbill	 ﾠinto	 ﾠlaw	 ﾠthe	 ﾠLos	 ﾠAngeles	 ﾠ
community	 ﾠof	 ﾠWatts	 ﾠerupted	 ﾠinto	 ﾠflames.	 ﾠ	 ﾠQuelling	 ﾠthe	 ﾠdisorder,	 ﾠwhich	 ﾠraged	 ﾠfor	 ﾠ
roughly	 ﾠsix	 ﾠdays,	 ﾠultimately	 ﾠrequired	 ﾠthe	 ﾠmobilization	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNational	 ﾠGuard	 ﾠand	 ﾠ
nearly	 ﾠ15,000	 ﾠtroops.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠdisorder	 ﾠfinally	 ﾠsubsided,	 ﾠ34	 ﾠpeople	 ﾠhad	 ﾠlost	 ﾠtheir	 ﾠlives,	 ﾠ
more	 ﾠthan	 ﾠ1,000	 ﾠpeople	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠinjured,	 ﾠwell	 ﾠover	 ﾠ3,000	 ﾠpeople	 ﾠarrested,	 ﾠand	 ﾠ
approximately	 ﾠ$35	 ﾠmillion	 ﾠin	 ﾠproperty	 ﾠdamage	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠdone.	 ﾠ	 ﾠSubsequent	 ﾠstudies	 ﾠ
and	 ﾠreports	 ﾠrevealed	 ﾠpatterns	 ﾠof	 ﾠpolice	 ﾠabuse,	 ﾠmyriad	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠeconomic,	 ﾠhousing,	 ﾠ
and	 ﾠsocial	 ﾠdiscrimination,	 ﾠpolitical	 ﾠmarginalization,	 ﾠand	 ﾠintense	 ﾠpoverty	 ﾠas	 ﾠ
contributing	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmix	 ﾠof	 ﾠconditions	 ﾠthat	 ﾠled	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠriots.	 ﾠ
It	 ﾠwas	 ﾠthus	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠfitting	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠ1965	 ﾠDaedalus	 ﾠcommitted	 ﾠtwo	 ﾠissues	 ﾠto	 ﾠ
examining	 ﾠthe	 ﾠconditions	 ﾠof	 ﾠ“the	 ﾠNegro	 ﾠAmerican.”	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠessays	 ﾠwere	 ﾠwide-ﾭ‐ranging.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠtopics	 ﾠaddressed	 ﾠspanned	 ﾠquestions	 ﾠof	 ﾠpower,	 ﾠdemographic	 ﾠchange,	 ﾠeconomic	 ﾠ
conditions,	 ﾠpolitics	 ﾠand	 ﾠcivil	 ﾠstatus,	 ﾠreligion	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠchurch,	 ﾠfamily	 ﾠand	 ﾠcommunity	 ﾠ
dynamics,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠgroup	 ﾠidentity,	 ﾠracial	 ﾠattitudes,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠfuture	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠrelations.	 ﾠ	 ﾠ
Scholars	 ﾠfrom	 ﾠmost	 ﾠsocial	 ﾠscientific	 ﾠfields,	 ﾠincluding	 ﾠanthropology,	 ﾠeconomics,	 ﾠ
history,	 ﾠlaw,	 ﾠpolitical	 ﾠscience,	 ﾠpsychology,	 ﾠand	 ﾠsociology	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvolumes.	 ﾠ	 ﾠ
No	 ﾠsingle	 ﾠtheme	 ﾠor	 ﾠmessage	 ﾠdominated	 ﾠthese	 ﾠessays.	 ﾠ	 ﾠInstead,	 ﾠthe	 ﾠvolumes	 ﾠwrestled	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠmulti-ﾭ‐dimensional	 ﾠand	 ﾠcomplex	 ﾠpatterning	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠrapidly	 ﾠchanging	 ﾠterrain	 ﾠof	 ﾠ
race.	 ﾠ	 ﾠ 5	 ﾠ
Some	 ﾠcritical	 ﾠobservations	 ﾠstand	 ﾠout	 ﾠfrom	 ﾠtwo	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠearlier	 ﾠessays,	 ﾠwhich	 ﾠ
have	 ﾠbeen	 ﾠamplified	 ﾠand	 ﾠmade	 ﾠcenter	 ﾠpieces	 ﾠof	 ﾠmuch	 ﾠsubsequent	 ﾠsocial	 ﾠscience	 ﾠ
scholarship.	 ﾠ	 ﾠSociologist	 ﾠand	 ﾠanthropologist	 ﾠ	 ﾠSt.	 ﾠClair	 ﾠDrake	 ﾠdrew	 ﾠa	 ﾠcritical	 ﾠ
distinction	 ﾠbetween	 ﾠwhat	 ﾠhe	 ﾠtermed	 ﾠ	 ﾠprimary	 ﾠvictimization	 ﾠand	 ﾠindirect	 ﾠ
victimization.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠPrimary	 ﾠvictimization	 ﾠinvolved	 ﾠovert	 ﾠdiscrimination	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlabor	 ﾠ
market	 ﾠthat	 ﾠimposed	 ﾠa	 ﾠsort	 ﾠof	 ﾠjob	 ﾠceiling	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠeconomic	 ﾠopportunities	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠ
blacks	 ﾠand	 ﾠhousing	 ﾠdiscrimination	 ﾠand	 ﾠsegregation	 ﾠthat	 ﾠrelegated	 ﾠblacks	 ﾠinto	 ﾠ
racially	 ﾠdistinct	 ﾠurban	 ﾠghettoes.	 ﾠ	 ﾠIndirect	 ﾠor	 ﾠsecondary	 ﾠvictimization	 ﾠinvolved	 ﾠthe	 ﾠ
multidimensional	 ﾠand	 ﾠcumulative	 ﾠdisadvantages	 ﾠthat	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠconsequence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
primary	 ﾠvictimization.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠincluded	 ﾠpoorer	 ﾠschooling,	 ﾠpoor	 ﾠhealth,	 ﾠgreater	 ﾠ
exposure	 ﾠto	 ﾠdisorder	 ﾠand	 ﾠcrime,	 ﾠetc.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠa	 ﾠrelated	 ﾠvein,	 ﾠsociologist	 ﾠDaniel	 ﾠPatrick	 ﾠ
Moynihan	 ﾠstressed	 ﾠthe	 ﾠcentral	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠemployment	 ﾠprospects	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠwake	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠcivil	 ﾠrights	 ﾠvictories	 ﾠsecuring	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠcitizenship	 ﾠrights	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans.	 ﾠ	 ﾠ
Both	 ﾠDrake	 ﾠand	 ﾠMoynihan	 ﾠexpressed	 ﾠconcern	 ﾠabout	 ﾠa	 ﾠblack	 ﾠclass	 ﾠstructure	 ﾠwhere	 ﾠ
there	 ﾠwere	 ﾠsigns	 ﾠof	 ﾠlarge	 ﾠand	 ﾠgrowing	 ﾠeconomically	 ﾠmarginalized	 ﾠsegment	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
black	 ﾠcommunity.	 ﾠ	 ﾠDrake	 ﾠwent	 ﾠso	 ﾠfar	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠdeclare:	 ﾠ“If	 ﾠNegroes	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠ
permanent	 ﾠlumpen-ﾭ‐proletariat	 ﾠwithin	 ﾠAmerican	 ﾠsociety	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠresult	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠforces	 ﾠ
already	 ﾠat	 ﾠwork	 ﾠand	 ﾠincreased	 ﾠautomation,	 ﾠdeliberate	 ﾠplanning	 ﾠby	 ﾠgovernmental	 ﾠ
and	 ﾠprivate	 ﾠagencies	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠnecessary.”	 ﾠ	 ﾠStriking	 ﾠa	 ﾠquite	 ﾠsimilar	 ﾠchord	 ﾠMoynihan	 ﾠ
asserted	 ﾠthat	 ﾠ:	 ﾠ“At	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠthere	 ﾠwould	 ﾠalso	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠno	 ﾠquestion	 ﾠthat	 ﾠ
opportunities	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠmass	 ﾠof	 ﾠNegro	 ﾠworkers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlower	 ﾠranges	 ﾠof	 ﾠtraining	 ﾠand	 ﾠ
education	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠimproving,	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠ	 ﾠmany	 ﾠways	 ﾠthe	 ﾠcircumstances	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠ
workers	 ﾠrelative	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠwhite	 ﾠwork	 ﾠforce	 ﾠhave	 ﾠgrown	 ﾠworse.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠmarginalized	 ﾠ	 ﾠ 6	 ﾠ
economic	 ﾠstatus,	 ﾠboth	 ﾠscholars	 ﾠsuggested,	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠramifying	 ﾠeffects,	 ﾠincluding	 ﾠ
weakening	 ﾠfamily	 ﾠstructures	 ﾠin	 ﾠways	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠgreatly	 ﾠworsen	 ﾠthe	 ﾠchallenges	 ﾠfaced	 ﾠby	 ﾠ
black	 ﾠcommunities.1	 ﾠ
If	 ﾠthe	 ﾠbackdrop	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠscholarly	 ﾠassessments	 ﾠof	 ﾠ1965	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠpowerful	 ﾠand	 ﾠ
transformative	 ﾠmass-ﾭ‐based	 ﾠmovement	 ﾠfor	 ﾠcivil	 ﾠrights	 ﾠand	 ﾠan	 ﾠinchoate	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠdeep	 ﾠ
but	 ﾠimminent	 ﾠchange,	 ﾠthe	 ﾠbackdrop	 ﾠfor	 ﾠmost	 ﾠscholarly	 ﾠassessments	 ﾠtoday	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ
election	 ﾠof	 ﾠBarack	 ﾠObama	 ﾠas	 ﾠPresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates,	 ﾠ	 ﾠthe	 ﾠrise	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpotent	 ﾠ
narrative	 ﾠof	 ﾠpost-ﾭ‐racialism,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠstalemate	 ﾠor	 ﾠstagnation	 ﾠin	 ﾠracial	 ﾠchange.	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠare	 ﾠmany	 ﾠmeanings	 ﾠor	 ﾠinterpretations	 ﾠthat	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠattached	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠterm	 ﾠ
“post-ﾭ‐racial.”	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠits	 ﾠsimplest	 ﾠand	 ﾠleast	 ﾠcontroversial	 ﾠform	 ﾠthe	 ﾠterm	 ﾠpost-ﾭ‐racialism	 ﾠis	 ﾠ
intended	 ﾠmerely	 ﾠto	 ﾠsignal	 ﾠa	 ﾠhopeful	 ﾠtrajectory	 ﾠfor	 ﾠevents	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠtrends	 ﾠmore	 ﾠ
than	 ﾠan	 ﾠaccomplished	 ﾠfact	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠsomething	 ﾠtoward	 ﾠwhich	 ﾠwe	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠnation	 ﾠ
still	 ﾠstrive	 ﾠand	 ﾠremain	 ﾠguardedly	 ﾠhopeful	 ﾠabout	 ﾠfully	 ﾠachieving.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠthree	 ﾠ
other	 ﾠmeanings	 ﾠof	 ﾠpost-ﾭ‐racialism	 ﾠfilled	 ﾠwith	 ﾠmore	 ﾠgrounds	 ﾠfor	 ﾠdispute	 ﾠand	 ﾠ
controversy.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠmeaning	 ﾠof	 ﾠpost-ﾭ‐racialism	 ﾠattaches	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠwaning	 ﾠsalience	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠ
some	 ﾠhave	 ﾠportrayed	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ“black	 ﾠvictimology”	 ﾠnarrative.	 ﾠ	 ﾠFrom	 ﾠthis	 ﾠperspective,	 ﾠ
black	 ﾠcomplaints	 ﾠand	 ﾠgrievances	 ﾠabout	 ﾠinequality	 ﾠand	 ﾠdiscrimination	 ﾠare	 ﾠwell-ﾭ‐worn	 ﾠ
tales,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠpassé	 ﾠif	 ﾠnot	 ﾠnow,	 ﾠin	 ﾠfact,	 ﾠpointedly	 ﾠfalse	 ﾠassessments	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmain	 ﾠ
challenges	 ﾠcurrently	 ﾠfacing	 ﾠblacks	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠworld	 ﾠlargely	 ﾠfree	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdismal	 ﾠburdens	 ﾠof	 ﾠ
overt	 ﾠracial	 ﾠdivisions	 ﾠand	 ﾠoppression.2	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
1	 ﾠSt.	 ﾠClair	 ﾠDrake,	 ﾠ“The	 ﾠSocial	 ﾠand	 ﾠEconomic	 ﾠStatus	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNegro	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates.”	 ﾠ
Daedalus	 ﾠ(1965):	 ﾠ3-ﾭ‐46;	 ﾠDaniel	 ﾠPatrick	 ﾠMoynihan,	 ﾠ“Employment,	 ﾠIncome,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
Ordeal	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNegro	 ﾠFamily.”	 ﾠDaedalus	 ﾠ(1965):	 ﾠ134-ﾭ‐159.	 ﾠ
2	 ﾠSee	 ﾠJohn	 ﾠMcWhorter,	 ﾠLosing	 ﾠthe	 ﾠRace;	 ﾠand	 ﾠCharles	 ﾠJohnson,	 ﾠ“The	 ﾠEnd	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBlack	 ﾠ
American	 ﾠNarrative”	 ﾠThe	 ﾠAmerican	 ﾠScholar	 ﾠSummer(2008).	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A	 ﾠsecond	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠless	 ﾠcontroversial	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠpost-ﾭ‐racialism	 ﾠregards	 ﾠthe	 ﾠlevel	 ﾠ
and	 ﾠpace	 ﾠof	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdemographic	 ﾠmake-ﾭ‐up	 ﾠand	 ﾠidentity	 ﾠchoices	 ﾠand	 ﾠpolitics	 ﾠof	 ﾠ
Americans	 ﾠas	 ﾠrendering	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠdivide	 ﾠan	 ﾠirrelevance.	 ﾠ	 ﾠ
Accordingly,	 ﾠAmericans	 ﾠincreasingly	 ﾠrevere	 ﾠmixture	 ﾠand	 ﾠhybridity	 ﾠand	 ﾠare	 ﾠrushing	 ﾠ
headlong	 ﾠinto	 ﾠembracing	 ﾠa	 ﾠdecidedly	 ﾠ“beige”	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthemselves	 ﾠand	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠgood	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠbody	 ﾠpolitic.	 ﾠ	 ﾠOld	 ﾠfashioned	 ﾠracial	 ﾠdichotomies	 ﾠpale	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠsurge	 ﾠtoward	 ﾠ
flexible,	 ﾠde-ﾭ‐racialized	 ﾠand	 ﾠmixed	 ﾠethno-ﾭ‐racial	 ﾠidentities	 ﾠand	 ﾠoutlooks.3	 ﾠ
A	 ﾠthird	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠcontroversial	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠpost-ﾭ‐racialism	 ﾠhas	 ﾠthe	 ﾠ
most	 ﾠin	 ﾠcommon	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠwell-ﾭ‐rehearsed	 ﾠrhetoric	 ﾠof	 ﾠcolor-ﾭ‐blindness.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠwit,	 ﾠ
American	 ﾠsociety,	 ﾠor	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠand	 ﾠsteadily	 ﾠgrowing	 ﾠfraction	 ﾠof	 ﾠit,	 ﾠhave	 ﾠ
genuinely	 ﾠmoved	 ﾠbeyond	 ﾠrace.	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠmuch	 ﾠso,	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠnation	 ﾠare	 ﾠnow	 ﾠready	 ﾠto	 ﾠ
transcend	 ﾠthe	 ﾠdisabling	 ﾠracial	 ﾠdivisions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpast.	 ﾠ	 ﾠNothing	 ﾠsymbolizes	 ﾠbetter	 ﾠthis	 ﾠ
moment	 ﾠof	 ﾠtranscendence,	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠperspective,	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠelection	 ﾠof	 ﾠBarack	 ﾠObama	 ﾠ
as	 ﾠpresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠtranscendence	 ﾠis	 ﾠsaid	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠespecially	 ﾠtrue	 ﾠof	 ﾠ
a	 ﾠyounger	 ﾠgeneration,	 ﾠwhat	 ﾠThe	 ﾠNew	 ﾠYorker	 ﾠmagazine	 ﾠeditor	 ﾠDavid	 ﾠRemnick	 ﾠhas	 ﾠ
referred	 ﾠto	 ﾠas	 ﾠ“the	 ﾠJoshua	 ﾠGeneration,”	 ﾠwho	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠany	 ﾠothers	 ﾠare	 ﾠready	 ﾠto	 ﾠcross	 ﾠ
the	 ﾠgreat	 ﾠriver	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠidentity,	 ﾠdivision,	 ﾠand	 ﾠacrimony	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠfor	 ﾠso	 ﾠlong	 ﾠdefined	 ﾠ
American	 ﾠculture	 ﾠand	 ﾠpolitics.	 ﾠ
It	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠpresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠ
States	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrise	 ﾠto	 ﾠprominence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnarrative	 ﾠof	 ﾠpost-ﾭ‐racialism	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠ
social	 ﾠscientists	 ﾠwere	 ﾠasked	 ﾠto	 ﾠexamine,	 ﾠfrom	 ﾠmany	 ﾠdifferent	 ﾠdisciplinary	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
3	 ﾠSee	 ﾠHua	 ﾠHsu,	 ﾠ“The	 ﾠEnd	 ﾠof	 ﾠWhite	 ﾠAmerica?”	 ﾠAtlantic	 ﾠ(January/February	 ﾠ2009);	 ﾠand	 ﾠ
Saulny,	 ﾠ“Black?	 ﾠWhite?	 ﾠAsian?:	 ﾠMore	 ﾠYoung	 ﾠAmericans	 ﾠChose	 ﾠAll	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAbove”	 ﾠNew	 ﾠ
York	 ﾠTimes,	 ﾠJanuary	 ﾠ29,	 ﾠ2011.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 8	 ﾠ
intellectual	 ﾠvantage	 ﾠpoints,	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠracial	 ﾠdivide	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠ
major	 ﾠDaedalus	 ﾠissue	 ﾠfocusing	 ﾠon	 ﾠrace	 ﾠin	 ﾠ1965.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠcontext	 ﾠtoday,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠhas	 ﾠpoints	 ﾠof	 ﾠgreat	 ﾠdiscontinuity	 ﾠand	 ﾠpoints	 ﾠof	 ﾠ
great	 ﾠsimilarity	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠ1965	 ﾠinflection	 ﾠpoint.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠFrom	 ﾠthe	 ﾠvantage	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠ1965,	 ﾠthe	 ﾠ
election	 ﾠof	 ﾠBarack	 ﾠObama	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠPresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠ
States,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠexpansion	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠcultural	 ﾠprominence	 ﾠand	 ﾠsuccess	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
black	 ﾠmiddle	 ﾠclass	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠObama	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠmember,	 ﾠsignal	 ﾠthe	 ﾠenormous	 ﾠand	 ﾠenduring	 ﾠ
successes	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcivil	 ﾠrights	 ﾠera.	 ﾠ	 ﾠYet	 ﾠalso	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠvantage	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠ1965,	 ﾠthe	 ﾠ
persistence	 ﾠof	 ﾠconditions	 ﾠof	 ﾠdeep	 ﾠpoverty	 ﾠand	 ﾠjoblessness	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠfraction	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
black	 ﾠpopulation,	 ﾠslowly	 ﾠchanging	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠresidential	 ﾠsegregation	 ﾠby	 ﾠrace,	 ﾠ
continued	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠanti-ﾭ‐black	 ﾠdiscrimination	 ﾠin	 ﾠmany	 ﾠdomains	 ﾠof	 ﾠlife,	 ﾠand	 ﾠ
especially	 ﾠhistorically	 ﾠhigh	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠincarceration	 ﾠsignal	 ﾠa	 ﾠjourney	 ﾠtoward	 ﾠ
racial	 ﾠjustice	 ﾠthat	 ﾠremains,	 ﾠeven	 ﾠby	 ﾠfairly	 ﾠsuperficial	 ﾠaccounting,	 ﾠseriously	 ﾠ
incomplete.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
THE	 ﾠMODERN	 ﾠCONTEXT	 ﾠ
For	 ﾠthe	 ﾠpurpose	 ﾠof	 ﾠsetting	 ﾠa	 ﾠcontext	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠessays	 ﾠcontained	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠvolume	 ﾠI	 ﾠ
address	 ﾠthree	 ﾠkey	 ﾠquestions	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠintroduction.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠvery	 ﾠfirst	 ﾠconcerns	 ﾠracial	 ﾠ
boundaries	 ﾠthemselves.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠera	 ﾠof	 ﾠremarkable	 ﾠwidespread	 ﾠtalk	 ﾠof	 ﾠhaving	 ﾠachieved	 ﾠ
the	 ﾠpost-ﾭ‐racial	 ﾠsociety,	 ﾠdo	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠreal	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠattention	 ﾠto	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠmeaning	 ﾠ
of	 ﾠbasic	 ﾠrace	 ﾠcategories	 ﾠare	 ﾠfundamentally	 ﾠbreaking	 ﾠdown?	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsecond	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠ
questions	 ﾠconcerns	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠeconomic	 ﾠinequality	 ﾠalong	 ﾠthe	 ﾠracial	 ﾠdivide.	 ﾠ	 ﾠHas	 ﾠ
racial	 ﾠeconomic	 ﾠinequality	 ﾠnarrowed	 ﾠto	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠextent	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠneed	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠthink	 ﾠ
or	 ﾠtalk	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠdisadvantage?	 ﾠ	 ﾠOr,	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠbases	 ﾠof	 ﾠany	 ﾠrace-ﾭ‐linked	 ﾠeconomic	 ﾠ	 ﾠ 9	 ﾠ
inequality	 ﾠchanged	 ﾠso	 ﾠmuch	 ﾠthat,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠleast,	 ﾠthe	 ﾠdynamics	 ﾠof	 ﾠdiscrimination	 ﾠand	 ﾠ
prejudice	 ﾠno	 ﾠlonger	 ﾠneed	 ﾠconcern	 ﾠus?	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠthird	 ﾠquestion	 ﾠis	 ﾠhow	 ﾠhave	 ﾠracial	 ﾠ
attitudes	 ﾠchanged	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠperiod	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠ1965	 ﾠDaedalus	 ﾠissue?	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ To	 ﾠforeshadow	 ﾠa	 ﾠbit,	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠshow	 ﾠthat	 ﾠbasic	 ﾠracial	 ﾠboundaries	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠ
quickly	 ﾠand	 ﾠinevitably	 ﾠcollapsing,	 ﾠthough	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠchanging	 ﾠand	 ﾠunder	 ﾠgreat	 ﾠ
pressure.	 ﾠ	 ﾠRacial	 ﾠeconomic	 ﾠinequality	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠdeal	 ﾠless	 ﾠextreme	 ﾠtoday,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠ
substantial	 ﾠblack	 ﾠmiddle	 ﾠclass,	 ﾠand	 ﾠinequality	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠpopulation	 ﾠitself	 ﾠhas	 ﾠ
probably	 ﾠnever	 ﾠbeen	 ﾠgreater.	 ﾠ	 ﾠYet,	 ﾠthere	 ﾠremain	 ﾠlarge	 ﾠand	 ﾠdurable	 ﾠpatterns	 ﾠof	 ﾠblack-ﾭ‐
white	 ﾠeconomic	 ﾠinequality	 ﾠas	 ﾠwell,	 ﾠpatterns	 ﾠnot	 ﾠovercome	 ﾠor	 ﾠeliminated	 ﾠeven	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
middle	 ﾠclass	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠstill	 ﾠrest	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠsignificant	 ﾠdegree	 ﾠupon	 ﾠdiscriminatory	 ﾠsocial	 ﾠ
processes.	 ﾠ	 ﾠAnd,	 ﾠI	 ﾠmaintain,	 ﾠwe	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠwitness	 ﾠthe	 ﾠerosion	 ﾠand	 ﾠdecline	 ﾠof	 ﾠJim	 ﾠ
Crow	 ﾠracist	 ﾠattitudes	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠHowever,	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠplace	 ﾠhas	 ﾠemerged	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠpattern	 ﾠof	 ﾠ
attitude	 ﾠand	 ﾠbelief,	 ﾠvariously	 ﾠlabeled	 ﾠas	 ﾠsymbolic	 ﾠracism,	 ﾠmodern	 ﾠracism,	 ﾠcolor	 ﾠblind	 ﾠ
racism,	 ﾠor,	 ﾠas	 ﾠI	 ﾠprefer	 ﾠit,	 ﾠlaissez	 ﾠfaire	 ﾠracism.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlatter	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠcovert,	 ﾠ
sophisticated,	 ﾠculture-ﾭ‐centered	 ﾠand	 ﾠsubtle	 ﾠracist	 ﾠideology,	 ﾠqualitatively	 ﾠless	 ﾠextreme	 ﾠ
and	 ﾠmore	 ﾠsocially	 ﾠpermeable	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠracism	 ﾠthan	 ﾠits	 ﾠpredecessor	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠracism	 ﾠ
with	 ﾠits	 ﾠattendant	 ﾠbiological	 ﾠfoundations	 ﾠand	 ﾠcalls	 ﾠfor	 ﾠovert	 ﾠdiscrimination.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠBut,	 ﾠ
this	 ﾠnew	 ﾠracism	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠstill	 ﾠa	 ﾠpowerful	 ﾠinfluence	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠculture	 ﾠand	 ﾠpolitics.4	 ﾠ
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4	 ﾠOn	 ﾠLaissez	 ﾠFaire	 ﾠRacism	 ﾠsee	 ﾠLawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo,	 ﾠJames	 ﾠR.	 ﾠKluegel,	 ﾠand	 ﾠRyan	 ﾠA.	 ﾠ
SMioth,	 ﾠ“Laissez-ﾭ‐Faire	 ﾠRacism:	 ﾠThe	 ﾠCrystallization	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠKinder,	 ﾠGentler,	 ﾠAntiblack	 ﾠ
Ideology.”	 ﾠIn	 ﾠRacial	 ﾠAttitudes	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ1990s:	 ﾠContinuity	 ﾠand	 ﾠChange,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠSteven	 ﾠ
A.	 ﾠTuch	 ﾠand	 ﾠJack	 ﾠK.	 ﾠMartin,	 ﾠpp.	 ﾠ15-ﾭ‐44	 ﾠ(Greenwood,	 ﾠCT:	 ﾠPraeger,	 ﾠ1997);	 ﾠon	 ﾠmodern	 ﾠor	 ﾠ
symbolic	 ﾠracism	 ﾠsee	 ﾠDavid	 ﾠO.	 ﾠSears,	 ﾠ“Symbolic	 ﾠRacism,”	 ﾠin	 ﾠEliminating	 ﾠRacism:	 ﾠ
Profiles	 ﾠin	 ﾠControversy,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠPhyllis	 ﾠA.	 ﾠKatz	 ﾠand	 ﾠDalmas	 ﾠA.	 ﾠTaylor,	 ﾠpp.	 ﾠ53-ﾭ‐84	 ﾠ
(New	 ﾠYork:	 ﾠPlenum	 ﾠPress,	 ﾠ1988);	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠcolor-ﾭ‐blind	 ﾠracism	 ﾠsee	 ﾠEduardo	 ﾠBonilla-ﾭ‐
Silva,	 ﾠRacism	 ﾠwithout	 ﾠRacists:	 ﾠColorblind	 ﾠRacism	 ﾠand	 ﾠRacial	 ﾠInequality	 ﾠin	 ﾠ
Contemporary	 ﾠAmerica	 ﾠ(Boulder,	 ﾠCO.:	 ﾠRowman	 ﾠand	 ﾠLittlefield,	 ﾠ2010).	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Consider	 ﾠfirst	 ﾠthe	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠgroup	 ﾠboundaries.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ2000	 ﾠCensus	 ﾠbroke	 ﾠnew	 ﾠ
ground	 ﾠby	 ﾠallowing	 ﾠindividuals	 ﾠto	 ﾠ“mark	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠone”	 ﾠbox	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠcame	 ﾠto	 ﾠ
designating	 ﾠa	 ﾠracial	 ﾠbackground.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠgreat	 ﾠpolitical	 ﾠpressure	 ﾠand	 ﾠtumult	 ﾠlead	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠCensus	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠdirection	 ﾠthat	 ﾠmore	 ﾠformally,	 ﾠinstitutionally	 ﾠ
acknowledged	 ﾠthe	 ﾠpresence	 ﾠof	 ﾠincreasing	 ﾠmixture	 ﾠand	 ﾠheterogeneity	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
American	 ﾠpopulation	 ﾠwith	 ﾠregard	 ﾠto	 ﾠracial	 ﾠbackground.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠnearly	 ﾠ7	 ﾠmillion	 ﾠpeople	 ﾠ
exercised	 ﾠthat	 ﾠoption	 ﾠin	 ﾠ2000.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsuccessful	 ﾠrise	 ﾠof	 ﾠBarack	 ﾠObama	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠoffice	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠpresidency	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates,	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠso,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠchild	 ﾠof	 ﾠ
a	 ﾠwhite	 ﾠAmerican	 ﾠmother	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠBlack	 ﾠKenyan	 ﾠfather	 ﾠhas	 ﾠonly	 ﾠaccelerated	 ﾠthe	 ﾠsense	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠfound	 ﾠlatitude	 ﾠand	 ﾠrecognition	 ﾠgranted	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠclaim	 ﾠ“more	 ﾠthan	 ﾠ
one”	 ﾠracial	 ﾠheritage.5	 ﾠ
Despite	 ﾠObama’s	 ﾠelectoral	 ﾠsuccess	 ﾠand	 ﾠpress	 ﾠattention	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠphenomenon,	 ﾠit	 ﾠ
is	 ﾠno	 ﾠdoubt	 ﾠsurprising	 ﾠto	 ﾠsome	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠoverwhelming	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠ
Americans	 ﾠidentify	 ﾠwith	 ﾠone	 ﾠand	 ﾠonly	 ﾠone	 ﾠrace.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠthis	 ﾠfirst	 ﾠfigure	 ﾠshows,	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠ
2%	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpopulation	 ﾠmarked	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠone	 ﾠbox	 ﾠin	 ﾠ2000.	 ﾠ	 ﾠFully	 ﾠ98%	 ﾠdid	 ﾠexactly	 ﾠthat	 ﾠ
and	 ﾠno	 ﾠmore.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠclaim	 ﾠno	 ﾠdeep	 ﾠrootedness	 ﾠor	 ﾠprofound	 ﾠpersonal	 ﾠsalience	 ﾠfor	 ﾠthese	 ﾠ
identities.	 ﾠ	 ﾠRather,	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠmindful	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠ
“discussion”	 ﾠand	 ﾠcontention	 ﾠaround	 ﾠmixture	 ﾠis	 ﾠsomehow	 ﾠfar	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠproportion	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
extent	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠmost	 ﾠAmericans	 ﾠactually	 ﾠappear	 ﾠto	 ﾠdesignate	 ﾠand	 ﾠsee	 ﾠthemselves	 ﾠin	 ﾠ
these	 ﾠterms.	 ﾠ
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5	 ﾠSee	 ﾠC.	 ﾠMatthew	 ﾠSnipp,	 ﾠ“Defining	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠEthnicity:	 ﾠThe	 ﾠConstitution,	 ﾠthe	 ﾠSupreme	 ﾠ
Court,	 ﾠand	 ﾠThe	 ﾠCensus,”	 ﾠin	 ﾠDoing	 ﾠRace:	 ﾠ21	 ﾠEssays	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ21st	 ﾠCentury,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠ
Hazel	 ﾠR.	 ﾠMarkus	 ﾠand	 ﾠPaula	 ﾠM.	 ﾠL.	 ﾠMoya,	 ﾠpp.	 ﾠ105-ﾭ‐122	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠNorton,	 ﾠ2010).	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠ
noteworthy	 ﾠthat	 ﾠObama	 ﾠhimself	 ﾠchecked	 ﾠoff	 ﾠonly	 ﾠthe	 ﾠBlack	 ﾠcategory	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠ
“marking	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠone”	 ﾠon	 ﾠhis	 ﾠ2010	 ﾠCensus	 ﾠform.	 ﾠ	 ﾠ 11	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ1	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
Moreover,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠwe	 ﾠrestrict	 ﾠattention	 ﾠjust	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠdid	 ﾠmark	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ
one	 ﾠbox	 ﾠas	 ﾠFigure	 ﾠ2	 ﾠshows,	 ﾠtwo-ﾭ‐thirds	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠinvolved	 ﾠtwo	 ﾠgroups	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠ
blacks	 ﾠ(that	 ﾠis,	 ﾠnamely	 ﾠHispanic-ﾭ‐white,	 ﾠAsian-ﾭ‐white,	 ﾠor	 ﾠHispanic	 ﾠand	 ﾠAsian	 ﾠ
mixtures).	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠmixture	 ﾠwith	 ﾠblack	 ﾠconstituted	 ﾠjust	 ﾠunder	 ﾠa	 ﾠthird	 ﾠof	 ﾠ
mixed	 ﾠrace	 ﾠidentifiers	 ﾠin	 ﾠ2000.	 ﾠ	 ﾠGiven	 ﾠthe	 ﾠhistoric	 ﾠsize	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠpopulation	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠextended	 ﾠlength	 ﾠof	 ﾠcontact	 ﾠwith	 ﾠwhite	 ﾠAmericans,	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠrather	 ﾠremarkable	 ﾠ
result	 ﾠand	 ﾠsays	 ﾠsomething	 ﾠpowerful,	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠleast,	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠpotency	 ﾠand	 ﾠdurability	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠhistoric	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠdivide.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ2	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
It	 ﾠis	 ﾠworth	 ﾠrecalling,	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠthat	 ﾠsexual	 ﾠrelations	 ﾠand	 ﾠchild-ﾭ‐bearing	 ﾠacross	 ﾠ
the	 ﾠracial	 ﾠdivide	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠrecent	 ﾠphenomena.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠeasy	 ﾠto	 ﾠforget	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ1890	 ﾠU.S.	 ﾠ
Census	 ﾠcontained	 ﾠcategories	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠfor	 ﾠ“Negro”	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠ“Mulatto,”	 ﾠ“Quadroon,”	 ﾠ
and	 ﾠeven	 ﾠ“Octaroon”	 ﾠdesignation;	 ﾠclear	 ﾠsigns	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠ“mixing”	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠtaken	 ﾠ
place	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠwell	 ﾠover	 ﾠone	 ﾠmillion	 ﾠindividuals	 ﾠfell	 ﾠinto	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmixed	 ﾠ
race	 ﾠcategories	 ﾠat	 ﾠthat	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠthe	 ﾠinstitution	 ﾠof	 ﾠslavery	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠ
prevent	 ﾠthe	 ﾠoff-ﾭ‐spring	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠslave-ﾭ‐masters	 ﾠand	 ﾠexploited	 ﾠblack	 ﾠslave	 ﾠwomen	 ﾠfrom	 ﾠ
having	 ﾠa	 ﾠclaim	 ﾠon	 ﾠfreedom	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠproperty	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmaster,	 ﾠslave	 ﾠstatus	 ﾠwas	 ﾠ
legally	 ﾠdefined	 ﾠas	 ﾠfollowing	 ﾠthe	 ﾠmother’s	 ﾠstatus,	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠfather’s.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠ
history	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠlegally	 ﾠbarred	 ﾠor	 ﾠdiscouraged	 ﾠracial	 ﾠmixing	 ﾠand	 ﾠintermarriage.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠ	 ﾠ 12	 ﾠ
the	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠLoving	 ﾠv.	 ﾠVirginia	 ﾠcase	 ﾠin	 ﾠ1967	 ﾠthere	 ﾠwere	 ﾠstill	 ﾠ17	 ﾠstates	 ﾠthat	 ﾠbanned	 ﾠ
racial	 ﾠintermarriage.6	 ﾠ
Formal,	 ﾠlegal	 ﾠdefinitions	 ﾠof	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠblack,	 ﾠand	 ﾠespecially	 ﾠthe	 ﾠdevelopment	 ﾠof	 ﾠ
rules	 ﾠof	 ﾠ“hypo-ﾭ‐descent”	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠone-ﾭ‐drop	 ﾠrule,	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠfurther	 ﾠimplication	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠoften	 ﾠ
lost	 ﾠin	 ﾠdiscussions	 ﾠof	 ﾠrace:	 ﾠthese	 ﾠpractices	 ﾠtended	 ﾠto	 ﾠfuse	 ﾠtogether	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠclass,	 ﾠin	 ﾠ
effect,	 ﾠmaking	 ﾠblackness	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠbottom	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠclass	 ﾠstructure.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠdistinguished	 ﾠ
historian	 ﾠDavid	 ﾠHollinger	 ﾠexplained:	 ﾠ
“The	 ﾠcombination	 ﾠof	 ﾠhypodescent	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdenial	 ﾠto	 ﾠblacks	 ﾠresiding	 ﾠin	 ﾠmany	 ﾠ
states	 ﾠwith	 ﾠlarge	 ﾠblack	 ﾠpopulations	 ﾠof	 ﾠany	 ﾠopportunity	 ﾠfor	 ﾠlegal	 ﾠmarriage	 ﾠto	 ﾠwhites	 ﾠ
ensured	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcolor	 ﾠline	 ﾠwould	 ﾠlong	 ﾠremain	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠlarge	 ﾠextent	 ﾠa	 ﾠproperty	 ﾠline.	 ﾠ	 ﾠ
Hence	 ﾠthe	 ﾠdynamics	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠformation	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠdynamics	 ﾠof	 ﾠclass	 ﾠformation	 ﾠwere,	 ﾠin	 ﾠ
this	 ﾠmost	 ﾠcrucial	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠAmerican	 ﾠcases,	 ﾠlargely	 ﾠthe	 ﾠsame.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠ
important	 ﾠtruths	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠbrought	 ﾠinto	 ﾠsharper	 ﾠfocus	 ﾠ
when	 ﾠthat	 ﾠhistory	 ﾠis	 ﾠviewed	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠlens	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠof	 ﾠethnoracial	 ﾠmixture.”	 ﾠ
Still,	 ﾠtoday	 ﾠwe	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠethno-ﾭ‐racial	 ﾠlandscape	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠis	 ﾠchanging.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
As	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ2000	 ﾠCensus	 ﾠwhites	 ﾠconstituted	 ﾠjust	 ﾠ69%	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠpopulation,	 ﾠwith	 ﾠ
Hispanics	 ﾠand	 ﾠBlacks	 ﾠboth	 ﾠaround	 ﾠ12%	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtotal.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠdistribution	 ﾠrepresents	 ﾠa	 ﾠ
substantial	 ﾠdecline	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠwhite	 ﾠtwenty	 ﾠor	 ﾠeven	 ﾠmore	 ﾠso,	 ﾠforty	 ﾠyears	 ﾠ
ago.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ
6	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠ“mixing”	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠsee	 ﾠGary	 ﾠB.	 ﾠNash,	 ﾠ“The	 ﾠHidden	 ﾠHistory	 ﾠof	 ﾠ
Mestizo	 ﾠAmerica”	 ﾠJournal	 ﾠof	 ﾠAmerican	 ﾠHistory	 ﾠ82(1995):	 ﾠ941-ﾭ‐964;	 ﾠand	 ﾠVictor	 ﾠ
Thompson,	 ﾠ“The	 ﾠStrange	 ﾠCareer	 ﾠof	 ﾠRacial	 ﾠScience:	 ﾠRacial	 ﾠcategories	 ﾠand	 ﾠAfrican	 ﾠ
American	 ﾠIdentity,”	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠOxford	 ﾠHandbook	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠCitizenship,	 ﾠedited	 ﾠ
by	 ﾠHenry	 ﾠLouis	 ﾠGates,	 ﾠJr.	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠOxford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠforthcoming).	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With	 ﾠcontinued	 ﾠimmigration,	 ﾠwith	 ﾠdifferential	 ﾠgroup	 ﾠfertility	 ﾠpatterns,	 ﾠand	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠcontinued	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠintermarriage	 ﾠand	 ﾠmixing,	 ﾠthese	 ﾠpatterns	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠ
remain	 ﾠstable.	 ﾠ	 ﾠFigure	 ﾠ3	 ﾠshows	 ﾠthe	 ﾠCensus	 ﾠracial	 ﾠdistribution	 ﾠprojections	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
year	 ﾠ2050.	 ﾠ	 ﾠFirst	 ﾠand	 ﾠmost	 ﾠobviously,	 ﾠit	 ﾠcontinues	 ﾠto	 ﾠshow	 ﾠa	 ﾠsteady	 ﾠand	 ﾠrapid	 ﾠdecline	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠrelative	 ﾠsize	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwhite	 ﾠpopulation	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠforecast	 ﾠthat	 ﾠsomewhere	 ﾠ
between	 ﾠ2040	 ﾠand	 ﾠ2045	 ﾠwhites	 ﾠwill	 ﾠcease	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠnumerical	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpopulation	 ﾠ
(and	 ﾠthis	 ﾠchange	 ﾠwill	 ﾠquite	 ﾠpossibly	 ﾠhappen	 ﾠmuch	 ﾠsooner	 ﾠthan	 ﾠthat).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠrelative	 ﾠ
size	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠHispanic	 ﾠpopulation	 ﾠis	 ﾠexpected	 ﾠto	 ﾠgrow	 ﾠsubstantially	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠBlack,	 ﾠ
Asian,	 ﾠNative	 ﾠHawaiian	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠPacific	 ﾠIsland,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠAmerican	 ﾠIndian	 ﾠand	 ﾠ
Alaskan	 ﾠnative	 ﾠgroups	 ﾠremain	 ﾠrelatively	 ﾠconstant.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠfigure	 ﾠmakes	 ﾠit	 ﾠclear,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠ
by	 ﾠstrong	 ﾠimplication,	 ﾠthat	 ﾠpressure	 ﾠto	 ﾠtransform	 ﾠour	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠ
categories	 ﾠwill	 ﾠcontinue.	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ3	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
Does	 ﾠthat	 ﾠpressure	 ﾠfor	 ﾠchange	 ﾠmean	 ﾠthe	 ﾠultimate	 ﾠundoing	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠ
divide?	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠleast	 ﾠthree	 ﾠlines	 ﾠof	 ﾠresearch	 ﾠraise	 ﾠdoubts	 ﾠabout	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠforecast.	 ﾠ	 ﾠFirst	 ﾠof	 ﾠ
all,	 ﾠstudies	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠperceptions	 ﾠof	 ﾠand	 ﾠidentities	 ﾠamong	 ﾠthose	 ﾠof	 ﾠmixed	 ﾠracial	 ﾠ
backgrounds	 ﾠpoint	 ﾠto	 ﾠstrong	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcultural	 ﾠpersistence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ“one-ﾭ‐drop	 ﾠ
rule.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSystematic	 ﾠexperiments	 ﾠby	 ﾠsociologists	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠpsychologist	 ﾠare	 ﾠintriguing	 ﾠ
in	 ﾠthis	 ﾠregard.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠsociologist	 ﾠMelissa	 ﾠHerman’s	 ﾠrecent	 ﾠresearch	 ﾠconcluded	 ﾠ
that	 ﾠ“others’	 ﾠperceptions	 ﾠshape	 ﾠa	 ﾠperson’s	 ﾠidentity	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠunderstandings	 ﾠof	 ﾠ
race.	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠstudy	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠpart-ﾭ‐black	 ﾠmultiracial	 ﾠyouth	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠ	 ﾠ 14	 ﾠ
black	 ﾠby	 ﾠobservers	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠdefine	 ﾠthemselves	 ﾠas	 ﾠblack	 ﾠwhen	 ﾠforced	 ﾠto	 ﾠchoose	 ﾠone	 ﾠ
race.”7	 ﾠ
Studies	 ﾠof	 ﾠpatterns	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠintermarriage,	 ﾠsecondly,	 ﾠtend	 ﾠto	 ﾠpoint	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠhighly	 ﾠ
durable	 ﾠif	 ﾠsomewhat	 ﾠless	 ﾠextreme	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠdivide	 ﾠtoday.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠcareful	 ﾠassessment	 ﾠof	 ﾠ
racial	 ﾠintermarriage	 ﾠpatterns	 ﾠin	 ﾠ1990	 ﾠby	 ﾠdemographer	 ﾠVincent	 ﾠKang	 ﾠFu	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠ
“one	 ﾠkey	 ﾠfeature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdata	 ﾠis	 ﾠoverwhelming	 ﾠendogamy	 ﾠfor	 ﾠblacks	 ﾠand	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠ
least	 ﾠ92	 ﾠpercent	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠmen,	 ﾠwhite	 ﾠwomen,	 ﾠblack	 ﾠwomen	 ﾠand	 ﾠblack	 ﾠmen	 ﾠare	 ﾠ
married	 ﾠto	 ﾠmembers	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠgroup.”8	 ﾠ	 ﾠRates	 ﾠof	 ﾠintermarriage	 ﾠrose	 ﾠfor	 ﾠblacks	 ﾠ
and	 ﾠwhites	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠcourse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ1990s.	 ﾠ	 ﾠHowever,	 ﾠsubsequent	 ﾠanalysts	 ﾠcontinued	 ﾠ
to	 ﾠstress	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠa	 ﾠfundamental	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠdivide	 ﾠpersists.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠ
demographers	 ﾠZhenchao	 ﾠQian	 ﾠand	 ﾠDaniel	 ﾠLichter	 ﾠconclude	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠanalyses	 ﾠof	 ﾠ1990	 ﾠ
and	 ﾠ2000	 ﾠU.S.	 ﾠCensus	 ﾠdata:	 ﾠ“But	 ﾠour	 ﾠresults	 ﾠalso	 ﾠhighlight	 ﾠa	 ﾠsingularly	 ﾠpersistent	 ﾠ
substantive	 ﾠlesson:	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠare	 ﾠleast	 ﾠlikely	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠracial/ethnic	 ﾠminorities	 ﾠ
to	 ﾠmarry	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠAnd,	 ﾠalthough	 ﾠthe	 ﾠpace	 ﾠof	 ﾠmarital	 ﾠassimilation	 ﾠamong	 ﾠAfrican	 ﾠ
Americans	 ﾠproceeded	 ﾠmore	 ﾠrapidly	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠ1990s	 ﾠthan	 ﾠit	 ﾠdid	 ﾠin	 ﾠearlier	 ﾠdecades,	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
7	 ﾠMelissa	 ﾠR,	 ﾠHerman,	 ﾠ“Do	 ﾠYou	 ﾠSee	 ﾠWho	 ﾠI	 ﾠam?:	 ﾠ	 ﾠHow	 ﾠObservers’	 ﾠBackground	 ﾠaffects	 ﾠ
the	 ﾠperceptions	 ﾠof	 ﾠMultiracial	 ﾠfaces.”	 ﾠSocial	 ﾠPsychology	 ﾠQuarterly	 ﾠ73(2010):	 ﾠ58-ﾭ‐78;	 ﾠ
see	 ﾠalso	 ﾠArnold	 ﾠK	 ﾠHo,	 ﾠJim	 ﾠSidanius,	 ﾠDaniel	 ﾠT.	 ﾠLevin,	 ﾠand	 ﾠMahzarin	 ﾠR.	 ﾠBanaji,	 ﾠ
“Evidence	 ﾠfor	 ﾠHypodescent	 ﾠand	 ﾠRacial	 ﾠHierarchy	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCategorization	 ﾠand	 ﾠ
Perception	 ﾠof	 ﾠBiracial	 ﾠIndividuals”	 ﾠJournal	 ﾠof	 ﾠPersonality	 ﾠand	 ﾠSocial	 ﾠPsychology	 ﾠ
94(2010):	 ﾠ1-ﾭ‐15.	 ﾠ
	 ﾠ
8	 ﾠVincent	 ﾠKang	 ﾠFu,	 ﾠ“How	 ﾠMany	 ﾠMelting	 ﾠPots?:	 ﾠIntermarriage,	 ﾠPan	 ﾠethnicity,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
Black/Non-ﾭ‐black	 ﾠDivide	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates”	 ﾠJournal	 ﾠof	 ﾠComparative	 ﾠFamily	 ﾠStudies	 ﾠ
38	 ﾠ(2007):	 ﾠ215-ﾭ‐237.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠracial	 ﾠpreference	 ﾠhierarchy	 ﾠVincent	 ﾠKang	 ﾠ
Fu,	 ﾠ“Racial	 ﾠIntermarriage	 ﾠPairings”	 ﾠDemography	 ﾠ38(2001):	 ﾠ147-ﾭ‐159.	 ﾠ	 ﾠ 15	 ﾠ
social	 ﾠboundaries	 ﾠbetween	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠand	 ﾠwhites	 ﾠremain	 ﾠhighly	 ﾠrigid	 ﾠand	 ﾠ
resilient	 ﾠto	 ﾠchange.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ‘one-ﾭ‐drop’	 ﾠrule	 ﾠapparently	 ﾠpersists	 ﾠfor	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans”.9	 ﾠ
Thirdly,	 ﾠsome	 ﾠkey	 ﾠsynthetic	 ﾠworks	 ﾠargue	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠevolving	 ﾠracial	 ﾠscheme	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
U.S.,	 ﾠbut	 ﾠa	 ﾠscheme	 ﾠthat	 ﾠnonetheless	 ﾠpreserves	 ﾠa	 ﾠheavily	 ﾠstigmatized	 ﾠblack	 ﾠcategory.	 ﾠ	 ﾠ
A	 ﾠdecade	 ﾠago	 ﾠsociologist	 ﾠHerbert	 ﾠGans	 ﾠoffered	 ﾠthe	 ﾠprovocative	 ﾠbut	 ﾠwell-ﾭ‐grounded	 ﾠ
speculation	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠwould	 ﾠwitness	 ﾠa	 ﾠtransition	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠsociety	 ﾠdefined	 ﾠby	 ﾠ
a	 ﾠgreat	 ﾠWhite-ﾭ‐nonWhite	 ﾠdivide,	 ﾠto	 ﾠone	 ﾠincreasingly	 ﾠdefined	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠBlack-ﾭ‐Non-ﾭ‐black	 ﾠ
fissure,	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠin-ﾭ‐between	 ﾠor	 ﾠresidual	 ﾠcategory	 ﾠfor	 ﾠthose	 ﾠgranted	 ﾠprovisional	 ﾠor	 ﾠ
Honorary	 ﾠWhite	 ﾠStates.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠGans	 ﾠexplained:	 ﾠ“If	 ﾠcurrent	 ﾠtrends	 ﾠpersist,	 ﾠtoday’s	 ﾠ
multiracial	 ﾠhierarchy	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠreplaced	 ﾠby	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠthink	 ﾠof	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠdual	 ﾠor	 ﾠbimodal	 ﾠone	 ﾠ
consisting	 ﾠof	 ﾠ‘nonblack’	 ﾠand	 ﾠ‘black’	 ﾠpopulation	 ﾠcategories,	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠthird	 ﾠ‘residual’	 ﾠ
category	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠgroups	 ﾠthat	 ﾠdo	 ﾠnot,	 ﾠor	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠyet,	 ﾠfit	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠdualism.”	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠ
troubling,	 ﾠthis	 ﾠnew	 ﾠdualism	 ﾠwould,	 ﾠin	 ﾠGans	 ﾠexpectations,	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠa	 ﾠ
profound	 ﾠsense	 ﾠof	 ﾠundeservingness	 ﾠand	 ﾠstigma	 ﾠfor	 ﾠthose	 ﾠassigned	 ﾠit’s	 ﾠbottom	 ﾠrung.10	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Gans’s	 ﾠremarks	 ﾠhave	 ﾠrecently	 ﾠreceived	 ﾠsubstantial	 ﾠsupport	 ﾠfrom	 ﾠdemography	 ﾠ
Frank	 ﾠBean	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠcolleagues.	 ﾠ	 ﾠBased	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠextensive	 ﾠanalyses	 ﾠof	 ﾠpopulation	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠZenchao	 ﾠQian,	 ﾠ“Breaking	 ﾠthe	 ﾠLast	 ﾠTaboo:	 ﾠ
Interracial	 ﾠMarriage	 ﾠin	 ﾠAmerica”	 ﾠContexts	 ﾠ4(2005):	 ﾠ33-ﾭ‐37.	 ﾠ
10	 ﾠHerbert	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 ﾠNew	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 ﾠHierarchy	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 ﾠTwenty-ﾭ‐First	 ﾠ
Century	 ﾠUnited	 ﾠStates”	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠCultural	 ﾠTerritories	 ﾠof	 ﾠRace,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠMichele	 ﾠ
Lamont,	 ﾠpp.	 ﾠ371-ﾭ‐390	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠRussell	 ﾠSage	 ﾠFoundation,	 ﾠ1999);	 ﾠand	 ﾠFrank	 ﾠD.	 ﾠ
Bean,	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠ“The	 ﾠNew	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 ﾠImmigrants:	 ﾠHow	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 ﾠAffect	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 ﾠof	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 ﾠthe	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 ﾠ	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 ﾠrelated	 ﾠdiscussions	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 ﾠ
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 ﾠ
Immigration	 ﾠand	 ﾠRace:	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 ﾠand	 ﾠChange,”	 ﾠDu	 ﾠBois	 ﾠReview	 ﾠ4(2007):	 ﾠ141-ﾭ‐165.	 ﾠ	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 ﾠ
trends	 ﾠacross	 ﾠa	 ﾠvariety	 ﾠof	 ﾠindicators	 ﾠBean	 ﾠand	 ﾠcolleagues	 ﾠwrite:	 ﾠ“A	 ﾠblack-ﾭ‐nonblack	 ﾠ
divide	 ﾠappears	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠtaking	 ﾠshape	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates,	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠAsians	 ﾠand	 ﾠLatinos	 ﾠ
are	 ﾠcloser	 ﾠto	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠHence,	 ﾠAmerica’s	 ﾠcolor	 ﾠlines	 ﾠare	 ﾠmoving	 ﾠtoward	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠ
demarcation	 ﾠthat	 ﾠplaces	 ﾠmany	 ﾠblacks	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠposition	 ﾠof	 ﾠdisadvantage	 ﾠsimilar	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠ
resulting	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠdivide.”	 ﾠ
	 ﾠIf	 ﾠbasic	 ﾠracial	 ﾠcategories	 ﾠand	 ﾠidentities	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠabout	 ﾠto	 ﾠdissolve,	 ﾠthen	 ﾠlet	 ﾠme	 ﾠ
now	 ﾠshift	 ﾠgears	 ﾠexplicitly	 ﾠto	 ﾠthat	 ﾠsecond	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠquestions	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠ
economic	 ﾠinequality.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfirst	 ﾠthing	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠconsiderable	 ﾠ
expansion	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsize,	 ﾠsecurity,	 ﾠand	 ﾠarguably	 ﾠsalience	 ﾠand	 ﾠinfluence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠ
middle	 ﾠclass.11	 ﾠ	 ﾠ
When	 ﾠwe	 ﾠturn	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠof	 ﾠincome	 ﾠsomething	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠsimilar	 ﾠtrend	 ﾠis	 ﾠ
evident.	 ﾠ	 ﾠFigure	 ﾠ4	 ﾠreports	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠdistribution	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpopulation	 ﾠby	 ﾠrace	 ﾠsince	 ﾠ1968	 ﾠ
across	 ﾠseveral	 ﾠways	 ﾠof	 ﾠslicing	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠincome	 ﾠdistribution.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠbottom	 ﾠare	 ﾠ
those	 ﾠwho	 ﾠthe	 ﾠCensus	 ﾠwould	 ﾠdesignate	 ﾠas	 ﾠ“the	 ﾠvery	 ﾠpoor,”	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠfamily	 ﾠincome	 ﾠ
that	 ﾠis	 ﾠ50%	 ﾠor	 ﾠless	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoverty	 ﾠlevel.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠtop	 ﾠare	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
“comfortable”	 ﾠcategory	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠfamily	 ﾠincomes	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠ5	 ﾠtimes	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠthe	 ﾠ
poverty	 ﾠlevel.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠproportion	 ﾠof	 ﾠwhites	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠupper	 ﾠcategory	 ﾠexceeded	 ﾠ10%	 ﾠin	 ﾠ
1960	 ﾠand	 ﾠrose	 ﾠto	 ﾠnearly	 ﾠ30%	 ﾠby	 ﾠ2008.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠblacks,	 ﾠthat	 ﾠnumber	 ﾠwas	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠ5%	 ﾠin	 ﾠ
1968	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠrose	 ﾠto	 ﾠabout	 ﾠ12%	 ﾠin	 ﾠ2008.	 ﾠ	 ﾠLikewise,	 ﾠthe	 ﾠfraction	 ﾠmiddle	 ﾠclass	 ﾠgrows	 ﾠfor	 ﾠ
both	 ﾠgroups	 ﾠ(those	 ﾠwith	 ﾠfamily	 ﾠincomes	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠtwice	 ﾠthe	 ﾠpoverty	 ﾠlevel).	 ﾠ	 ﾠBut,	 ﾠ
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 ﾠBart	 ﾠLandry,	 ﾠThe	 ﾠNew	 ﾠBlack	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 ﾠ(Berkeley,	 ﾠCA.:	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠ
California	 ﾠPress,	 ﾠ1987);	 ﾠKaryn	 ﾠLacy,	 ﾠBlue	 ﾠChip	 ﾠBlack:	 ﾠRace,	 ﾠClass	 ﾠand	 ﾠStatus	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
New	 ﾠBlack	 ﾠMiddle	 ﾠClass	 ﾠ(Berkeley,	 ﾠCA.:	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠCalifornia	 ﾠPress,	 ﾠ2007);	 ﾠand	 ﾠ
Mary	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 ﾠBlack	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 ﾠThe	 ﾠPolitics	 ﾠof	 ﾠRace	 ﾠand	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 ﾠ(Chicago:	 ﾠ
University	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crucially,	 ﾠthe	 ﾠproportion	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpoor	 ﾠ(at	 ﾠthe	 ﾠpoverty	 ﾠline)	 ﾠor	 ﾠvery	 ﾠpoor,	 ﾠ
remains	 ﾠlarge,	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠcombined	 ﾠfigure	 ﾠof	 ﾠnearly	 ﾠ40%	 ﾠin	 ﾠ2008.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠcontrasts	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
comparable	 ﾠfigure	 ﾠof	 ﾠaround	 ﾠ20%	 ﾠfor	 ﾠwhites.12	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ4	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
The	 ﾠofficial	 ﾠblack	 ﾠpoverty	 ﾠrate	 ﾠhas	 ﾠfluctuated	 ﾠbetween	 ﾠto	 ﾠ2	 ﾠto	 ﾠ3	 ﾠtimes	 ﾠthe	 ﾠ
poverty	 ﾠrate	 ﾠfor	 ﾠwhite.	 ﾠ	 ﾠRecent	 ﾠtrend	 ﾠanalyses	 ﾠsuggest	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠdisparity	 ﾠdeclined	 ﾠ
during	 ﾠthe	 ﾠeconomic	 ﾠboom	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ1990s	 ﾠbut	 ﾠremained	 ﾠsubstantial.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠpublic	 ﾠ
policy	 ﾠanalyst	 ﾠMichael	 ﾠStoll	 ﾠexplains:	 ﾠ“Among	 ﾠall	 ﾠblack	 ﾠfamilies,	 ﾠthe	 ﾠpoverty	 ﾠrate	 ﾠ
declined	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠ20	 ﾠyear	 ﾠhigh	 ﾠof	 ﾠabout	 ﾠ40	 ﾠpercent	 ﾠin	 ﾠ1982	 ﾠand	 ﾠ1993	 ﾠto	 ﾠ25	 ﾠpercent	 ﾠin	 ﾠ
200.	 ﾠDuring	 ﾠthis	 ﾠperiod,	 ﾠthe	 ﾠpoverty	 ﾠrate	 ﾠfor	 ﾠwhite	 ﾠfamilies	 ﾠremained	 ﾠfairly	 ﾠconstant,	 ﾠ
at	 ﾠabout	 ﾠ10	 ﾠpercent.”	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠfigure	 ﾠof	 ﾠ25%	 ﾠremains	 ﾠtrue	 ﾠthrough	 ﾠmore	 ﾠrecent	 ﾠ
estimates.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠaddition,	 ﾠthe	 ﾠGreat	 ﾠRecession	 ﾠhas	 ﾠtaken	 ﾠa	 ﾠparticularly	 ﾠheavy	 ﾠtoll	 ﾠon	 ﾠ
minority	 ﾠcommunities,	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠperhaps	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠall.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠthe	 ﾠCenter	 ﾠfor	 ﾠ
American	 ﾠProgress	 ﾠdeclared	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠrecent	 ﾠreport:	 ﾠ“Economic	 ﾠsecurity	 ﾠand	 ﾠlosses	 ﾠ
during	 ﾠthe	 ﾠrecession	 ﾠand	 ﾠrecovery	 ﾠexacerbated	 ﾠthe	 ﾠalready	 ﾠweak	 ﾠsituation	 ﾠfor	 ﾠ
African	 ﾠAmericans.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠexperienced	 ﾠdeclining	 ﾠemployment	 ﾠrates,	 ﾠrising	 ﾠpoverty	 ﾠ
rates,	 ﾠfalling	 ﾠhomeownership	 ﾠrates,	 ﾠdecreasing	 ﾠhealth	 ﾠinsurance	 ﾠand	 ﾠretirement	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠMichael	 ﾠA.	 ﾠStoll,	 ﾠ“African	 ﾠAmericans	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠColor	 ﾠLine”	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠAmerican	 ﾠ
People:	 ﾠCensus	 ﾠ2000,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠReynolds	 ﾠFarley	 ﾠand	 ﾠJ.	 ﾠHaaga,	 ﾠpp.	 ﾠ380-ﾭ‐414,	 ﾠ
especially	 ﾠp.	 ﾠ395;	 ﾠand	 ﾠLawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo,	 ﾠ“An	 ﾠAmerican	 ﾠConundrum:	 ﾠRace,	 ﾠSociology,	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠRoad	 ﾠto	 ﾠCitizenship”	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠOxford	 ﾠHandbook	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠ
American	 ﾠCitizenship,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠHenry	 ﾠLouis	 ﾠGates	 ﾠJr.,	 ﾠet	 ﾠal	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠOxford	 ﾠ
University	 ﾠPress,	 ﾠforthcoming).	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coverage	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠbusiness	 ﾠcycle	 ﾠfrom	 ﾠ2001	 ﾠto	 ﾠ2007.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠrecession	 ﾠthat	 ﾠ
followed	 ﾠmade	 ﾠa	 ﾠbad	 ﾠsituation	 ﾠmuch	 ﾠworse”.13	 ﾠ
Overall	 ﾠtrends	 ﾠin	 ﾠpoverty,	 ﾠhowever,	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠfully	 ﾠcapture	 ﾠthe	 ﾠcumulative,	 ﾠand	 ﾠ
multidimensional	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠeconomic	 ﾠdisadvantage.	 ﾠ	 ﾠDistinguished	 ﾠsociologist	 ﾠ
William	 ﾠJulius	 ﾠWilson	 ﾠstresses	 ﾠhow	 ﾠcircumstances	 ﾠof	 ﾠpersistently	 ﾠweak	 ﾠemployment	 ﾠ
prospects	 ﾠand	 ﾠjoblessness,	 ﾠparticularly	 ﾠfor	 ﾠlow	 ﾠskilled	 ﾠblack	 ﾠmen,	 ﾠweaken	 ﾠthe	 ﾠ
formation	 ﾠof	 ﾠstable	 ﾠtwo-ﾭ‐parent	 ﾠhouseholds	 ﾠand	 ﾠundermine	 ﾠother	 ﾠcommunity	 ﾠ
structures.	 ﾠ	 ﾠPersistent	 ﾠeconomic	 ﾠhardship	 ﾠand	 ﾠweakened	 ﾠsocial	 ﾠinstitutions	 ﾠthen	 ﾠ
create	 ﾠcircumstances	 ﾠthat	 ﾠled	 ﾠto	 ﾠrising	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠsingle	 ﾠparent	 ﾠhouseholds,	 ﾠout-ﾭ‐of-ﾭ‐
wedlock	 ﾠchild-ﾭ‐bearing,	 ﾠwelfare	 ﾠdependency,	 ﾠand	 ﾠgreater	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠjuvenile	 ﾠdelinquency	 ﾠ
and	 ﾠinvolvement	 ﾠin	 ﾠcrime.	 ﾠ	 ﾠHarvard	 ﾠsociologist	 ﾠRobert	 ﾠSampson	 ﾠpoints	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠ
extraordinary	 ﾠcircumstance	 ﾠof	 ﾠexposure	 ﾠto	 ﾠliving	 ﾠin	 ﾠdeeply	 ﾠdisadvantaged	 ﾠ
communities	 ﾠfor	 ﾠlarge	 ﾠsegments	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠpopulation.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠdeep	 ﾠ
disadvantage	 ﾠinvolves	 ﾠliving	 ﾠin	 ﾠconditions	 ﾠthat	 ﾠexpose	 ﾠone	 ﾠto	 ﾠhigh	 ﾠsurrounding	 ﾠrates	 ﾠ
of	 ﾠunemployment,	 ﾠfamily	 ﾠbreak-ﾭ‐up,	 ﾠindividuals	 ﾠand	 ﾠfamilies	 ﾠreliant	 ﾠon	 ﾠwelfare,	 ﾠpoor	 ﾠ
performing	 ﾠschools,	 ﾠjuvenile	 ﾠdelinquency,	 ﾠand	 ﾠcrime.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠSampson	 ﾠexplained:	 ﾠ	 ﾠ
“although	 ﾠwe	 ﾠknew	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠaverage	 ﾠnational	 ﾠrate	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠdisruption	 ﾠand	 ﾠpoverty	 ﾠ
among	 ﾠblacks	 ﾠwas	 ﾠtwo	 ﾠto	 ﾠfour	 ﾠtimes	 ﾠhigher	 ﾠthan	 ﾠamong	 ﾠwhites,	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
distinct	 ﾠecological	 ﾠcontexts	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠblack	 ﾠachieve	 ﾠequality	 ﾠto	 ﾠwhites	 ﾠis	 ﾠstriking.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
not	 ﾠone	 ﾠcity	 ﾠor	 ﾠ100,000	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠdo	 ﾠblacks	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠecological	 ﾠ
equality	 ﾠwith	 ﾠwhites	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠcomes	 ﾠto	 ﾠthese	 ﾠbasic	 ﾠfeatures	 ﾠof	 ﾠeconomic	 ﾠand	 ﾠfamily	 ﾠ
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of	 ﾠColor	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 ﾠEconomy,”	 ﾠCenter	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organization.	 ﾠ	 ﾠAccordingly,	 ﾠracial	 ﾠdifferences	 ﾠin	 ﾠpoverty	 ﾠand	 ﾠfamily	 ﾠdisruption	 ﾠare	 ﾠso	 ﾠ
strong	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ‘worst’	 ﾠurban	 ﾠcontexts	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠwhites	 ﾠreside	 ﾠare	 ﾠconsiderably	 ﾠ
better	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠaverage	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠcommunities”.14	 ﾠ
	 ﾠRecent	 ﾠwork	 ﾠpublished	 ﾠby	 ﾠsociologist	 ﾠPatrick	 ﾠSharkey	 ﾠassesses	 ﾠrace	 ﾠ
differences	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchances	 ﾠof	 ﾠmobility	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠpoverty	 ﾠneighborhoods.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠresult	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠ
very	 ﾠdepressing	 ﾠone.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠfinds	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠlittle	 ﾠupward	 ﾠsocial	 ﾠmobility	 ﾠfor	 ﾠ
disadvantaged	 ﾠblacks	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠfragile	 ﾠcapacity	 ﾠto	 ﾠmaintain	 ﾠadvantaged	 ﾠstatus	 ﾠamong	 ﾠ
even	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠwell-ﾭ‐off	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠwrites:	 ﾠ“…more	 ﾠthan	 ﾠ70%	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠ
children	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠraised	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpoorest	 ﾠquarter	 ﾠof	 ﾠAmerican	 ﾠneighborhoods	 ﾠwill	 ﾠ
continue	 ﾠto	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpoorest	 ﾠquarter	 ﾠof	 ﾠneighborhoods	 ﾠas	 ﾠadults.	 ﾠ	 ﾠSince	 ﾠthe	 ﾠ1970s,	 ﾠ
more	 ﾠthan	 ﾠhalf	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠfamilies	 ﾠhave	 ﾠlived	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpoorest	 ﾠquarter	 ﾠof	 ﾠneighborhoods	 ﾠ
in	 ﾠconsecutive	 ﾠgenerations,	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠjust	 ﾠ7%	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠfamilies.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠupper	 ﾠ
end	 ﾠhe	 ﾠwrites,	 ﾠ“Among	 ﾠthe	 ﾠsmall	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠfamilies	 ﾠwho	 ﾠlive	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtop	 ﾠ
quartile,	 ﾠonly	 ﾠ35%	 ﾠremain	 ﾠthere	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠgeneration.	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠthemselves,	 ﾠthese	 ﾠ
figures	 ﾠreveal	 ﾠthe	 ﾠstriking	 ﾠpersistence	 ﾠof	 ﾠneighborhood	 ﾠdisadvantage	 ﾠamong	 ﾠblack	 ﾠ
families”.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠfigure	 ﾠof	 ﾠ35%	 ﾠremaining	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtop	 ﾠquartile	 ﾠacross	 ﾠgenerations	 ﾠfor	 ﾠ
blacks	 ﾠcontrasts	 ﾠto	 ﾠ63%	 ﾠamong	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠwit	 ﾠ“White	 ﾠfamilies	 ﾠexhibit	 ﾠa	 ﾠhigh	 ﾠrate	 ﾠof	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠand	 ﾠRobert	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 ﾠJ.	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 ﾠof	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 ﾠ
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mobility	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoorest	 ﾠneighborhoods	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠlow	 ﾠrate	 ﾠof	 ﾠmobility	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠ
affluent	 ﾠneighborhoods,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠopposite	 ﾠis	 ﾠtrue	 ﾠamong	 ﾠblack	 ﾠfamilies.”15	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠgeneral	 ﾠlabor	 ﾠmarket	 ﾠprospects	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠhave	 ﾠundergone	 ﾠ
key	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠseveral	 ﾠdecades.	 ﾠ	 ﾠThree	 ﾠpatterns	 ﾠloom	 ﾠlarge.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠfar	 ﾠ
more	 ﾠinternal	 ﾠdifferentiation	 ﾠand	 ﾠinequality	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠpopulation	 ﾠthan	 ﾠwas	 ﾠ
true	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠclose	 ﾠof	 ﾠWorld	 ﾠWar	 ﾠII,	 ﾠor	 ﾠeven	 ﾠtaking	 ﾠour	 ﾠbaseline	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmid-ﾭ‐1960s.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
fortunes	 ﾠof	 ﾠmen	 ﾠand	 ﾠwomen	 ﾠhave	 ﾠrecently	 ﾠdiverged	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠcommunity.	 ﾠ	 ﾠ
Black	 ﾠwomen	 ﾠhave	 ﾠconsiderably	 ﾠnarrowed	 ﾠthe	 ﾠgap	 ﾠbetween	 ﾠthemselves	 ﾠand	 ﾠwhite	 ﾠ
women	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠeducational	 ﾠattainment,	 ﾠmajor	 ﾠoccupational	 ﾠcategories,	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠ
earnings.	 ﾠ	 ﾠBlack	 ﾠmen	 ﾠhave	 ﾠfaced	 ﾠa	 ﾠgrowing	 ﾠproblem	 ﾠof	 ﾠeconomic	 ﾠmarginalization.	 ﾠ	 ﾠ
But,	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠimportantly	 ﾠcontingent	 ﾠon	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠeducation.	 ﾠ	 ﾠEducation	 ﾠhas	 ﾠbecome	 ﾠa	 ﾠ
far	 ﾠsharper	 ﾠdividing	 ﾠline	 ﾠshaping	 ﾠlife	 ﾠchances	 ﾠthan	 ﾠever	 ﾠbefore	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠblack	 ﾠ
community.16	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Several	 ﾠother	 ﾠdimensions	 ﾠof	 ﾠsocio-ﾭ‐economic	 ﾠstatus	 ﾠare	 ﾠworthy	 ﾠof	 ﾠmention.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠ
remains	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠby	 ﾠconservative	 ﾠestimates,	 ﾠblacks	 ﾠhave	 ﾠtwice	 ﾠthe	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠ
high	 ﾠschool	 ﾠdrop-ﾭ‐out	 ﾠas	 ﾠwhites,	 ﾠ20%	 ﾠversus	 ﾠ11%.	 ﾠ	 ﾠBlacks	 ﾠalso	 ﾠhave	 ﾠmuch	 ﾠlower	 ﾠ
college	 ﾠcompletion	 ﾠrates,	 ﾠ17%	 ﾠversus	 ﾠ30%,	 ﾠand	 ﾠlower	 ﾠadvanced	 ﾠdegree	 ﾠcompletion	 ﾠ
rates,	 ﾠ6%	 ﾠfor	 ﾠblacks	 ﾠversus	 ﾠ11%	 ﾠfor	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠdifferences	 ﾠare	 ﾠenormously	 ﾠ
consequential.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠthe	 ﾠessays	 ﾠby	 ﾠNobel-ﾭ‐laureate	 ﾠJames	 ﾠHeckman	 ﾠand	 ﾠdistinguished	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠPatrick	 ﾠSharkey,	 ﾠ“The	 ﾠIntergenerational	 ﾠTransmission	 ﾠof	 ﾠContext”	 ﾠAmerican	 ﾠ
Journal	 ﾠof	 ﾠSociology,	 ﾠ113(4):	 ﾠ931-ﾭ‐969.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠTom	 ﾠHertz	 ﾠ“Rags,	 ﾠriches,	 ﾠand	 ﾠrace:	 ﾠ
The	 ﾠIntergenerational	 ﾠEconomic	 ﾠMobility	 ﾠof	 ﾠBlack	 ﾠand	 ﾠWhite	 ﾠFamilies	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠ
States,”	 ﾠin	 ﾠUnequal	 ﾠChances:	 ﾠFamily	 ﾠBackground	 ﾠand	 ﾠEconomic	 ﾠSuccess,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠ
Samuel	 ﾠBowles,	 ﾠHerbert	 ﾠGintis,	 ﾠand	 ﾠMelissa	 ﾠOsborne	 ﾠGroves,	 ﾠpp.	 ﾠ165-ﾭ‐191	 ﾠ
(Princeton,	 ﾠNJ.:	 ﾠPrinceton	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ2005).	 ﾠ
16	 ﾠSee	 ﾠMichael	 ﾠB.	 ﾠKatz,	 ﾠMark	 ﾠJ.	 ﾠStern,	 ﾠand	 ﾠJamie	 ﾠJ.	 ﾠFader,	 ﾠ“The	 ﾠNew	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠ
Inequality”	 ﾠJournal	 ﾠof	 ﾠAmerican	 ﾠHistory	 ﾠ(2005):	 ﾠ75-ﾭ‐108.	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social	 ﾠpsychologist	 ﾠRichard	 ﾠNisbett	 ﾠemphasize,	 ﾠeducation	 ﾠattainment	 ﾠand	 ﾠ
achievement	 ﾠincreasingly	 ﾠdefine	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgood	 ﾠlife,	 ﾠbroadly	 ﾠdefined.	 ﾠ	 ﾠMoreover,	 ﾠ
some	 ﾠscholars	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠthat	 ﾠimportant	 ﾠinequalities	 ﾠin	 ﾠresources	 ﾠstill	 ﾠplague	 ﾠthe	 ﾠ
educational	 ﾠexperiences	 ﾠof	 ﾠmany	 ﾠblack	 ﾠschool	 ﾠchildren,	 ﾠinvolving	 ﾠsuch	 ﾠfactors	 ﾠas	 ﾠ
fewer	 ﾠwell-ﾭ‐trained	 ﾠteachers,	 ﾠless	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠAP	 ﾠcourses	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠcurriculum	 ﾠ
enriching	 ﾠmaterials	 ﾠand	 ﾠexperiences.17	 ﾠ
One	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmajor	 ﾠsocial	 ﾠtrends	 ﾠaffecting	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠ
several	 ﾠdecades	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠthe	 ﾠsharply	 ﾠpunitive	 ﾠand	 ﾠincarceration	 ﾠfocused	 ﾠturn	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
American	 ﾠcriminal	 ﾠjustice	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠBetween	 ﾠ1980	 ﾠand	 ﾠ2000	 ﾠthe	 ﾠrate	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠ
incarceration	 ﾠnearly	 ﾠtripled.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠblack-ﾭ‐to-ﾭ‐white	 ﾠincarceration	 ﾠratio	 ﾠincreased	 ﾠto	 ﾠ
above	 ﾠ8-ﾭ‐to-ﾭ‐1	 ﾠduring	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠperiod.	 ﾠ	 ﾠActuarial	 ﾠforecasts	 ﾠor	 ﾠlife-ﾭ‐time	 ﾠestimates	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠrisks	 ﾠof	 ﾠincarceration	 ﾠfor	 ﾠblack	 ﾠmale	 ﾠborn	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ1990s	 ﾠapproach	 ﾠ1	 ﾠin	 ﾠ3,	 ﾠwhere	 ﾠ
the	 ﾠrates	 ﾠis	 ﾠbelow	 ﾠ1	 ﾠin	 ﾠ10	 ﾠfor	 ﾠnonhispanic	 ﾠwhite	 ﾠmales.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠrecent	 ﾠmajor	 ﾠstudy	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
Pew	 ﾠFoundation	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠof	 ﾠ2007	 ﾠ1	 ﾠin	 ﾠ15	 ﾠblack	 ﾠmales	 ﾠ18	 ﾠand	 ﾠabove	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠ
jail	 ﾠor	 ﾠprison	 ﾠand	 ﾠ1	 ﾠin	 ﾠ9	 ﾠblack	 ﾠmales	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠages	 ﾠof	 ﾠ20	 ﾠand	 ﾠ34	 ﾠwere	 ﾠin	 ﾠjail	 ﾠor	 ﾠ
prison.	 ﾠ	 ﾠBlacks	 ﾠconstitute	 ﾠa	 ﾠhugely	 ﾠdisproportionate	 ﾠshare	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠincarcerated	 ﾠ
relative	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠnumbers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠgeneral	 ﾠpopulation.18	 ﾠ
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 ﾠ
and	 ﾠStudent	 ﾠAchievement”	 ﾠDu	 ﾠBois	 ﾠReview	 ﾠ1(2004):	 ﾠ213-ﾭ‐246;	 ﾠand	 ﾠLinda	 ﾠDarling	 ﾠ
Hammond,	 ﾠ“Structured	 ﾠfor	 ﾠFailure:	 ﾠRace,	 ﾠResources,	 ﾠand	 ﾠStudent	 ﾠAchievement”	 ﾠin	 ﾠ
Doing	 ﾠRace:	 ﾠ21	 ﾠEssays	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ21st	 ﾠCentury,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠHazel	 ﾠR.	 ﾠMarkus	 ﾠand	 ﾠPaula	 ﾠM.	 ﾠ
L.	 ﾠMoya,	 ﾠpp.	 ﾠ295-ﾭ‐321	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠNorton,	 ﾠ2010).	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 ﾠAlfred	 ﾠBlumstein,	 ﾠ“Race	 ﾠand	 ﾠCriminal	 ﾠJustice”	 ﾠin	 ﾠAmerica	 ﾠBecoming:	 ﾠRacial	 ﾠTrends	 ﾠ
and	 ﾠTheir	 ﾠConsequences,	 ﾠvol	 ﾠ2,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠNeil	 ﾠJ.	 ﾠSmelser,	 ﾠWilliam	 ﾠJulius	 ﾠWilson,	 ﾠand	 ﾠ
Faith	 ﾠMitchell,	 ﾠpp.	 ﾠ21-ﾭ‐31	 ﾠ(Washington,	 ﾠDC:	 ﾠNational	 ﾠAcademy	 ﾠPress,	 ﾠ2001);	 ﾠand	 ﾠPew	 ﾠ
Center	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠStates,	 ﾠ“One	 ﾠin	 ﾠ100:	 ﾠBehind	 ﾠBars	 ﾠin	 ﾠAmerica	 ﾠ2008.”	 ﾠWashington,	 ﾠDC:	 ﾠ
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The	 ﾠreach	 ﾠof	 ﾠmass	 ﾠincarceration	 ﾠhas	 ﾠrisen	 ﾠto	 ﾠsuch	 ﾠlevels	 ﾠthat	 ﾠsome	 ﾠanalysts	 ﾠ
view	 ﾠit	 ﾠas	 ﾠaltering	 ﾠnormative	 ﾠlife	 ﾠcourse	 ﾠexperiences	 ﾠfor	 ﾠblacks	 ﾠin	 ﾠlow	 ﾠincome	 ﾠ
neighborhoods.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠthe	 ﾠfabric	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠlife	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠheavily	 ﾠpoliced,	 ﾠlow-ﾭ‐
income	 ﾠurban	 ﾠcommunities.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠincarceration	 ﾠhas	 ﾠprompted	 ﾠscholars	 ﾠto	 ﾠ
describe	 ﾠthe	 ﾠchange	 ﾠas	 ﾠushering	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠ4th	 ﾠstage	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠoppression	 ﾠlabeled	 ﾠthe	 ﾠ
carceral	 ﾠstate;	 ﾠto	 ﾠconstitute	 ﾠthe	 ﾠemergence	 ﾠor	 ﾠ“the	 ﾠnew	 ﾠJim	 ﾠCrow,”	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠnarrowly	 ﾠ
to	 ﾠamount	 ﾠto	 ﾠracialized	 ﾠmass	 ﾠincarceration.	 ﾠ	 ﾠWhichever	 ﾠlabel	 ﾠone	 ﾠemploys	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠ
no	 ﾠdenying	 ﾠthat	 ﾠexposure	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcriminal	 ﾠjustice	 ﾠsystem	 ﾠtouches	 ﾠthe	 ﾠlives	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠ
fraction	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠpopulation,	 ﾠespecially	 ﾠyoung	 ﾠmen	 ﾠof	 ﾠlow	 ﾠeducation	 ﾠ
and	 ﾠskill	 ﾠlevels.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠlow	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠeducation	 ﾠand	 ﾠgreater	 ﾠexposure	 ﾠpoverty,	 ﾠalong	 ﾠ
with	 ﾠwhat	 ﾠmany	 ﾠregard	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠracially	 ﾠbiased	 ﾠconduct	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ“War	 ﾠon	 ﾠDrugs”	 ﾠplay	 ﾠa	 ﾠ
huge	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠblack	 ﾠoverrepresentation	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠjail	 ﾠor	 ﾠfederal	 ﾠand	 ﾠstate	 ﾠprisons.19	 ﾠ
Processes	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠresidential	 ﾠsegregation	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠkey	 ﾠfactor	 ﾠin	 ﾠcontemporary	 ﾠ
racial	 ﾠinequality.	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠimportant	 ﾠdeclines	 ﾠin	 ﾠoverall	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠsegregation	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠ
past	 ﾠthree	 ﾠdecades	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠincreasing	 ﾠsuburbanization	 ﾠof	 ﾠblacks,	 ﾠblacks	 ﾠremain	 ﾠ
highly	 ﾠsegregated	 ﾠfrom	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠhave	 ﾠsuggested	 ﾠthat	 ﾠactive	 ﾠself-ﾭ‐segregation	 ﾠon	 ﾠ
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 ﾠsee	 ﾠBruce	 ﾠWestern,	 ﾠPunishment	 ﾠand	 ﾠInequality	 ﾠin	 ﾠAmerica	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ
Russell	 ﾠSage	 ﾠFoundation,	 ﾠ2006).	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnormative	 ﾠlife	 ﾠtrajectories	 ﾠsee	 ﾠ
Becky	 ﾠPettit	 ﾠand	 ﾠBruce	 ﾠWestern,	 ﾠ“Mass	 ﾠImprisonment	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠLife-ﾭ‐Course;	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠ
Class	 ﾠInequality	 ﾠin	 ﾠU.	 ﾠS.	 ﾠIncarceration”	 ﾠAmerican	 ﾠSociological	 ﾠReview	 ﾠ69(2004):	 ﾠ151-ﾭ‐
169.	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠcosts	 ﾠof	 ﾠheavy	 ﾠpolice	 ﾠscrutiny	 ﾠof	 ﾠpoor	 ﾠneighborhoods	 ﾠsee	 ﾠ	 ﾠLoic	 ﾠ
Wacquant,	 ﾠ“Deadly	 ﾠSymbosis:	 ﾠWhen	 ﾠGhetto	 ﾠand	 ﾠPrison	 ﾠMeet	 ﾠand	 ﾠMesh”	 ﾠPunishment	 ﾠ
and	 ﾠSociety	 ﾠ3(2001):	 ﾠ95-ﾭ‐135;	 ﾠand	 ﾠAlice	 ﾠGoffman,	 ﾠ“On	 ﾠthe	 ﾠRun:	 ﾠWanted	 ﾠMen	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
Philadelphia	 ﾠGhetto.”	 ﾠAmerican	 ﾠSociological	 ﾠReview	 ﾠ74(2009):	 ﾠ339-ﾭ‐357.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠthe	 ﾠ
broad	 ﾠcharacter	 ﾠof	 ﾠrising	 ﾠincarceration	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠblacks	 ﾠsee	 ﾠLawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo	 ﾠand	 ﾠ
Victor	 ﾠThompson,	 ﾠ“Racialized	 ﾠMass	 ﾠIncarceration:	 ﾠPoverty,	 ﾠPrejudice,	 ﾠand	 ﾠ
Punitiveness”	 ﾠin	 ﾠDoing	 ﾠRace:	 ﾠ21	 ﾠEssays	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ21st	 ﾠCentury,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠHazel	 ﾠR.	 ﾠ
Markus	 ﾠand	 ﾠPaula	 ﾠM.	 ﾠL.	 ﾠMoya,	 ﾠpp.	 ﾠ322-ﾭ‐355	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠNorton	 ﾠ2010);	 ﾠandMichele	 ﾠ
Alexander,	 ﾠThe	 ﾠNew	 ﾠJim	 ﾠCrow:	 ﾠMass	 ﾠIncarceration	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAge	 ﾠof	 ﾠColorblindness	 ﾠ
(New	 ﾠYork:	 ﾠThe	 ﾠNew	 ﾠPress,	 ﾠ2010).	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the	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠfactor	 ﾠsustaining	 ﾠresidential	 ﾠsegregation.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ
number	 ﾠof	 ﾠcareful	 ﾠinvestigations	 ﾠof	 ﾠpreferences	 ﾠfor	 ﾠneighborhood	 ﾠcharacteristics	 ﾠ
and	 ﾠmake-ﾭ‐up,	 ﾠthe	 ﾠhousing	 ﾠsearch	 ﾠprocess,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠlike	 ﾠstrongly	 ﾠchallenge	 ﾠsuch	 ﾠ
claims.	 ﾠ	 ﾠInstead,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠsubstantial	 ﾠevidence	 ﾠthat,	 ﾠparticularly	 ﾠamong	 ﾠwhite	 ﾠ
Americans,	 ﾠneighborhoods	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠspaces	 ﾠare	 ﾠstrongly	 ﾠracially	 ﾠcoded,	 ﾠwith	 ﾠ
negative	 ﾠracial	 ﾠstereotypes	 ﾠplaying	 ﾠa	 ﾠpowerful	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠshaping	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠ
willingness	 ﾠto	 ﾠenter	 ﾠ(or	 ﾠremain)	 ﾠin	 ﾠracially	 ﾠintegrated	 ﾠliving	 ﾠspaces.	 ﾠ	 ﾠAnd,	 ﾠmoreover,	 ﾠ
careful	 ﾠauditing	 ﾠstudies	 ﾠcontinue	 ﾠshow	 ﾠlower	 ﾠbut	 ﾠstill	 ﾠsignificant	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠanti-ﾭ‐black	 ﾠ
discrimination	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠreal	 ﾠestate	 ﾠagents,	 ﾠhome-ﾭ‐owners,	 ﾠand	 ﾠapartment	 ﾠ
renters.	 ﾠ20	 ﾠ	 ﾠ
Lastly,	 ﾠI	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠstress	 ﾠthat	 ﾠwealth	 ﾠinequality	 ﾠbetween	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠremains	 ﾠ
enormous.	 ﾠ	 ﾠRecent	 ﾠscholarship	 ﾠhas	 ﾠconvincingly	 ﾠargued	 ﾠthat	 ﾠwealth,	 ﾠor	 ﾠaccumulated	 ﾠ
assets,	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠcrucial	 ﾠdeterminant	 ﾠof	 ﾠultimate	 ﾠquality	 ﾠof	 ﾠlife.	 ﾠ	 ﾠBlacks	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
class	 ﾠhierarchy	 ﾠtypically	 ﾠpossess	 ﾠfar	 ﾠless	 ﾠwealth	 ﾠthan	 ﾠotherwise	 ﾠcomparable	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠ
Moreover,	 ﾠthe	 ﾠcomposition	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠwealth	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠheavily	 ﾠbased	 ﾠin	 ﾠhomes	 ﾠand	 ﾠ
automobiles	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠwhite	 ﾠwealth	 ﾠwhich	 ﾠincludes	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠeven	 ﾠspread	 ﾠacross	 ﾠ
savings,	 ﾠstocks	 ﾠand	 ﾠbonds,	 ﾠbusiness	 ﾠownership,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠmore	 ﾠreadily	 ﾠliquidated	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠin	 ﾠLos	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 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠRussell	 ﾠSage	 ﾠFoundation,	 ﾠ2006);	 ﾠRobert	 ﾠJ.	 ﾠ
Sampson,	 ﾠ“Seeing	 ﾠDisorder:	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 ﾠStigma	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠSocial	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 ﾠof	 ﾠ
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 ﾠ67(2004):	 ﾠ319-ﾭ‐342;	 ﾠMaria	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 ﾠ
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 ﾠof	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 ﾠ(2009):	 ﾠ527-ﾭ‐559;	 ﾠand	 ﾠDevah	 ﾠPager	 ﾠand	 ﾠHana	 ﾠSheperd,	 ﾠ“The	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 ﾠ
Discrimination:	 ﾠRacial	 ﾠDiscrimination	 ﾠin	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 ﾠAnnual	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 ﾠ34(2008):	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assets.	 ﾠ	 ﾠWhereas	 ﾠapproximately	 ﾠ75%	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠown	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠhomes	 ﾠonly	 ﾠ47%	 ﾠof	 ﾠ
blacks	 ﾠdo.	 ﾠ	 ﾠLooking	 ﾠbeyond	 ﾠhome	 ﾠownership	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfull	 ﾠrange	 ﾠof	 ﾠfinancial	 ﾠassets,	 ﾠ
analyses	 ﾠfrom	 ﾠMelvin	 ﾠOliver	 ﾠand	 ﾠTom	 ﾠShapiro	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠblack-ﾭ‐to-ﾭ‐white	 ﾠwealth	 ﾠgap	 ﾠ
ratio	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ10	 ﾠor	 ﾠ11-ﾭ‐to-ﾭ‐1	 ﾠratio	 ﾠrange.	 ﾠ	 ﾠOther	 ﾠestimates,	 ﾠlike	 ﾠthose	 ﾠshown	 ﾠhere	 ﾠbased	 ﾠ
on	 ﾠPanel	 ﾠStudy	 ﾠof	 ﾠIncome	 ﾠDynamics	 ﾠdata,	 ﾠare	 ﾠlower	 ﾠbut	 ﾠstill	 ﾠrepresent	 ﾠgaping	 ﾠ
disparities.21	 ﾠ
In	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠconcrete	 ﾠpicture	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcurrent	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwealth	 ﾠ
gap	 ﾠfigure	 ﾠ5	 ﾠreproduces	 ﾠresults	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠrecent	 ﾠBrandeis	 ﾠUniversity	 ﾠstudy.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠshows	 ﾠ
that	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠ23	 ﾠyears	 ﾠthe	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠgap	 ﾠin	 ﾠmedian	 ﾠwealth	 ﾠrose	 ﾠdramatically,	 ﾠ
moving	 ﾠ$20,000	 ﾠin	 ﾠ1984	 ﾠto	 ﾠnearly	 ﾠ$100,000	 ﾠby	 ﾠ2007.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠstudy	 ﾠalso	 ﾠrevealed	 ﾠthat	 ﾠ
for	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠtime	 ﾠperiod	 ﾠeven	 ﾠmiddle	 ﾠincome	 ﾠwhite	 ﾠfamilies	 ﾠhad	 ﾠmore	 ﾠwealth	 ﾠ
than	 ﾠeven	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠincome	 ﾠsegment	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠfamilies,	 ﾠwith	 ﾠthat	 ﾠgap	 ﾠ
rising	 ﾠto	 ﾠ$56,000	 ﾠby	 ﾠ2007.	 ﾠ	 ﾠMoreover,	 ﾠall	 ﾠearners,	 ﾠbut	 ﾠespecially	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans,	 ﾠ
have	 ﾠfallen	 ﾠfar	 ﾠbehind	 ﾠthe	 ﾠhigh	 ﾠincome	 ﾠwhite	 ﾠfamilies	 ﾠin	 ﾠmedian	 ﾠwealth	 ﾠholdings.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠ
the	 ﾠextent	 ﾠthat	 ﾠwealth	 ﾠbears	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcapacity	 ﾠto	 ﾠsurvive	 ﾠa	 ﾠspate	 ﾠof	 ﾠunemployment,	 ﾠto	 ﾠ
finance	 ﾠcollege	 ﾠfor	 ﾠone’s	 ﾠchildren,	 ﾠor	 ﾠto	 ﾠendure	 ﾠa	 ﾠcostly	 ﾠillness	 ﾠor	 ﾠother	 ﾠunexpected	 ﾠ
large	 ﾠexpense,	 ﾠthese	 ﾠfigures	 ﾠpoint	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠenormous	 ﾠand	 ﾠgrowing	 ﾠdisparity	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlife	 ﾠ
chances	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠand	 ﾠwhites	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.22	 ﾠ
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 ﾠ(New	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 ﾠRed:	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 ﾠPolicy	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 ﾠ(Berkeley,	 ﾠCA.:	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University	 ﾠof	 ﾠCalifornia	 ﾠPress,	 ﾠ1999);	 ﾠand	 ﾠThomas	 ﾠM.	 ﾠShapiro,	 ﾠThe	 ﾠHidden	 ﾠCost	 ﾠof	 ﾠ
Being	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican:	 ﾠHow	 ﾠWealth	 ﾠPerpetuates	 ﾠInequality	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠOxford	 ﾠ
University	 ﾠPress,	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 ﾠShapiro,	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 ﾠSullivan.	 ﾠ“The	 ﾠRacial	 ﾠWealth	 ﾠ
Gap	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 ﾠResearch	 ﾠand	 ﾠPolicy	 ﾠBrief,	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-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ5	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
In	 ﾠmany	 ﾠrespects,	 ﾠthese	 ﾠsizeable	 ﾠgaps	 ﾠin	 ﾠwealth	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠrace	 ﾠare	 ﾠone	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠprincipal	 ﾠways	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠcumulative	 ﾠand	 ﾠ“sedimentary”	 ﾠimpact	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠlong	 ﾠ
history	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠoppression	 ﾠis	 ﾠmanifest.	 ﾠ	 ﾠResearch	 ﾠhas	 ﾠshown	 ﾠthat	 ﾠblack	 ﾠand	 ﾠwhite	 ﾠ
families	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠdiffer	 ﾠsubstantial	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠthey	 ﾠtry	 ﾠto	 ﾠsave	 ﾠincome.	 ﾠ	 ﾠ
Much	 ﾠwealth	 ﾠis	 ﾠinherited,	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠproduct	 ﾠof	 ﾠstrictly	 ﾠindividual	 ﾠmerit	 ﾠor	 ﾠ
achievement.	 ﾠ	 ﾠFurthermore,	 ﾠsocial	 ﾠpolicy	 ﾠin	 ﾠmany	 ﾠways	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠdirect	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠ
facilitating	 ﾠthe	 ﾠaccumulation	 ﾠof	 ﾠwealth	 ﾠfor	 ﾠmany	 ﾠgenerations	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠAmericans	 ﾠ
while	 ﾠsystematically	 ﾠconstraining	 ﾠor	 ﾠundermining	 ﾠsuch	 ﾠopportunities	 ﾠfor	 ﾠAfrican	 ﾠ
Americans.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠsociologists	 ﾠOliver	 ﾠand	 ﾠShapiro	 ﾠand	 ﾠpolitical	 ﾠscientist	 ﾠIra	 ﾠ
Katznelson	 ﾠboth	 ﾠpoint	 ﾠto	 ﾠfederal	 ﾠhome	 ﾠmortgage	 ﾠlending	 ﾠguidelines	 ﾠand	 ﾠpractices,	 ﾠ
which	 ﾠwere	 ﾠonce	 ﾠopenly	 ﾠdiscriminatory,	 ﾠas	 ﾠplaying	 ﾠa	 ﾠcrucial	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠprocess.23	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
What	 ﾠdo	 ﾠwe	 ﾠknow	 ﾠabout	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠracial	 ﾠattitudes	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.?	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfirst	 ﾠand	 ﾠ
most	 ﾠconsistent	 ﾠfinding	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmajor	 ﾠnational	 ﾠstudies	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠattitudes	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠ
has	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠsteady	 ﾠrepudiation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠoutlooks	 ﾠthat	 ﾠsupported	 ﾠthe	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠsocial	 ﾠ
order.	 ﾠ	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠracism	 ﾠonce	 ﾠreigned	 ﾠin	 ﾠAmerican	 ﾠsociety,	 ﾠparticularly	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsouth.	 ﾠ	 ﾠ
Accordingly,	 ﾠblacks	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠinherently	 ﾠintellectually	 ﾠand	 ﾠtemperamentally	 ﾠlesser	 ﾠ
than	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠresult,	 ﾠsociety	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠexpressly	 ﾠordered	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠ
privilege	 ﾠwith	 ﾠblacks	 ﾠrelegated	 ﾠto	 ﾠsecondary	 ﾠstatus	 ﾠin	 ﾠeducation,	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠjobs,	 ﾠand	 ﾠ
in	 ﾠcivic	 ﾠstatus	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠvote.	 ﾠ	 ﾠAnd,	 ﾠabove	 ﾠall	 ﾠelse,	 ﾠracial	 ﾠmixture	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
avoided	 ﾠhence	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠsegregated	 ﾠsociety.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠbest	 ﾠsurvey	 ﾠdata	 ﾠon	 ﾠAmerican	 ﾠ
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public	 ﾠopinion	 ﾠsuggests	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠideas	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠin	 ﾠsteady	 ﾠretreat	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠ
1940s.24	 ﾠ	 ﾠ
One	 ﾠtelling	 ﾠillustration	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠtrend	 ﾠis	 ﾠcontained	 ﾠin	 ﾠFigure	 ﾠ6	 ﾠwhich	 ﾠshows	 ﾠthe	 ﾠ
percentage	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠAmericans	 ﾠin	 ﾠnational	 ﾠsurveys	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠwould	 ﾠNOT	 ﾠbe	 ﾠ
willing	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠvote	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠqualified	 ﾠblack	 ﾠcandidate	 ﾠfor	 ﾠpresident	 ﾠif	 ﾠnominated	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠ
own	 ﾠparty.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠfirst	 ﾠasked	 ﾠin	 ﾠ1958	 ﾠnearly	 ﾠ2	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠ3	 ﾠwhite	 ﾠAmerican	 ﾠendorsed	 ﾠ
such	 ﾠan	 ﾠopenly	 ﾠdiscriminatory	 ﾠposture.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠtrend	 ﾠundergoes	 ﾠunabated	 ﾠdecline	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠpoint	 ﾠwhere	 ﾠonly	 ﾠroughly	 ﾠ1	 ﾠin	 ﾠ5	 ﾠwhite	 ﾠAmericans	 ﾠexpressed	 ﾠthis	 ﾠview	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
time	 ﾠthe	 ﾠReverend	 ﾠJesse	 ﾠJackson	 ﾠlaunched	 ﾠhis	 ﾠfirst	 ﾠbid	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdemocratic	 ﾠ
presidential	 ﾠnomination	 ﾠin	 ﾠ1984.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠdeclined	 ﾠto	 ﾠfewer	 ﾠthan	 ﾠ1	 ﾠin	 ﾠ10	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠ
Obama’s	 ﾠcampaign	 ﾠin	 ﾠ2008.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ6	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
In	 ﾠbroad	 ﾠsweep	 ﾠand	 ﾠtrend,	 ﾠthough	 ﾠnot	 ﾠnecessarily	 ﾠin	 ﾠexact	 ﾠlevels,	 ﾠthe	 ﾠtrend	 ﾠ
seen	 ﾠin	 ﾠFigure	 ﾠ6	 ﾠis	 ﾠtrue	 ﾠof	 ﾠmost	 ﾠquestions	 ﾠon	 ﾠracial	 ﾠattitudes	 ﾠfrom	 ﾠnational	 ﾠsurveys	 ﾠ
that	 ﾠdeal	 ﾠwith	 ﾠbroad	 ﾠprinciples	 ﾠof	 ﾠwhether	 ﾠAmerican	 ﾠsociety	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠintegrated	 ﾠor	 ﾠ
segregated,	 ﾠdiscriminatory	 ﾠor	 ﾠnon-ﾭ‐discriminatory	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbasis	 ﾠof	 ﾠrace.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠWhether	 ﾠthe	 ﾠ
specific	 ﾠdomain	 ﾠinvolved	 ﾠschool	 ﾠintegration,	 ﾠresidential	 ﾠintegration,	 ﾠor	 ﾠeven	 ﾠracial	 ﾠ
intermarriage,	 ﾠthe	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠendorsement	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdiscriminatory,	 ﾠsegregationist	 ﾠ
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24	 ﾠThis	 ﾠdicussion	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠattitudes	 ﾠowes	 ﾠmuch	 ﾠin	 ﾠgeneral	 ﾠto	 ﾠHoward	 ﾠSchuman,	 ﾠ
Charlotte	 ﾠSteeh,	 ﾠLawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo	 ﾠand	 ﾠMaria	 ﾠKrysan,	 ﾠRacial	 ﾠAttitudes	 ﾠin	 ﾠAmerica:	 ﾠ
Trends	 ﾠand	 ﾠInterpretations	 ﾠ(Cambridge:	 ﾠHarvard	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1997).	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠ
Lawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo,	 ﾠ“Racial	 ﾠAttitudes	 ﾠand	 ﾠRelations	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠClose	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTwentieth	 ﾠ
Century,”	 ﾠin	 ﾠAmerica	 ﾠBecoming:	 ﾠRacial	 ﾠTrends	 ﾠand	 ﾠTheir	 ﾠConsequences,	 ﾠVol.	 ﾠ1,	 ﾠ
edited	 ﾠby	 ﾠNeil	 ﾠJ.	 ﾠSmelser,	 ﾠWilliam	 ﾠJulius	 ﾠWilson,	 ﾠand	 ﾠFaith	 ﾠMitchell,	 ﾠpp.	 ﾠ264-ﾭ‐301	 ﾠ
(Washington,	 ﾠDC:	 ﾠNational	 ﾠAcademy	 ﾠPress,	 ﾠ2001);	 ﾠand	 ﾠMaria	 ﾠKrysan,	 ﾠ“From	 ﾠColor	 ﾠ
Caste	 ﾠto	 ﾠColor	 ﾠBlind?:	 ﾠRacial	 ﾠAttitudes	 ﾠSince	 ﾠWWII,”	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠOxford	 ﾠHandbook	 ﾠof	 ﾠ
African	 ﾠAmerican	 ﾠCitizenship,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠHenry	 ﾠLouis	 ﾠGates	 ﾠJr.,	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ
Oxford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠforthcoming).	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responses	 ﾠhas	 ﾠcontinued	 ﾠto	 ﾠdecline.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠchanges	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠlead	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠ
degree	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠhighly	 ﾠeducated	 ﾠwhites	 ﾠand	 ﾠthose	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠsouth.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAfrican	 ﾠ
Americans	 ﾠhave	 ﾠnever	 ﾠendorsed	 ﾠelements	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠoutlook	 ﾠto	 ﾠany	 ﾠsubstantial	 ﾠ
degree,	 ﾠthought	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠquestions	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠinitially	 ﾠasked	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠ
respondents	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠfear	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠquestions	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠregarded	 ﾠas	 ﾠinsulting	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
assumptions	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠresponses	 ﾠwere	 ﾠpredictable.	 ﾠ
This	 ﾠpicture	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrepudiation	 ﾠof	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠis	 ﾠcomplicated	 ﾠsomewhat	 ﾠby	 ﾠ
evidence	 ﾠof	 ﾠsignificant	 ﾠsocial	 ﾠdistance	 ﾠpreferences.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠbe	 ﾠsure,	 ﾠlow	 ﾠand	 ﾠtypically	 ﾠ
declining	 ﾠpercentages	 ﾠof	 ﾠwhites	 ﾠobjected	 ﾠwhen	 ﾠasked	 ﾠabout	 ﾠentering	 ﾠinto	 ﾠintegrated	 ﾠ
social	 ﾠsettings—neighborhoods	 ﾠor	 ﾠschools—where	 ﾠone	 ﾠor	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
blacks	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠpresent.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠinvolved	 ﾠincreased	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠone	 ﾠ
shifts	 ﾠfrom	 ﾠmore	 ﾠimpersonal	 ﾠand	 ﾠpublic	 ﾠdomains	 ﾠof	 ﾠlife	 ﾠ(i.e.,	 ﾠwork	 ﾠplaces,	 ﾠschools,	 ﾠ
neighborhoods)	 ﾠto	 ﾠmore	 ﾠintimate	 ﾠand	 ﾠpersonal	 ﾠdomains	 ﾠ(i.e.,	 ﾠintermarriage)	 ﾠ
expressed	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠresistance	 ﾠrise	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠof	 ﾠpositive	 ﾠchange	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠas	 ﾠ
great.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠnotion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ1960s	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠinflection	 ﾠpoint	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstruggle	 ﾠfor	 ﾠracial	 ﾠchange	 ﾠ
is	 ﾠreinforced	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠgrowing	 ﾠpre-ﾭ‐occupation	 ﾠof	 ﾠstudies	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠattitudes	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpost	 ﾠ
1960	 ﾠperiod	 ﾠon	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠsupport	 ﾠor	 ﾠopposition	 ﾠto	 ﾠpublic	 ﾠpolicies	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠ
about	 ﾠgreater	 ﾠracial	 ﾠequality	 ﾠ(anti-ﾭ‐discrimination	 ﾠlaws	 ﾠand	 ﾠvarious	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠ
affirmative	 ﾠaction)	 ﾠand	 ﾠactual	 ﾠintegration	 ﾠ(open	 ﾠhousing	 ﾠlaws	 ﾠand	 ﾠmethods	 ﾠof	 ﾠschool	 ﾠ
desegregation	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠschool	 ﾠbusing).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpicture	 ﾠthat	 ﾠresults	 ﾠis	 ﾠcomplex	 ﾠbut	 ﾠhas	 ﾠ
several	 ﾠrecurrent	 ﾠfeatures.	 ﾠ	 ﾠBlacks	 ﾠare	 ﾠtypically	 ﾠfar	 ﾠmore	 ﾠsupportive	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠpolicy	 ﾠ
intervention	 ﾠon	 ﾠmatters	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠthan	 ﾠare	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠgeneral,	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠpolicy	 ﾠor	 ﾠ	 ﾠ 28	 ﾠ
governmental	 ﾠintervention	 ﾠto	 ﾠbring	 ﾠabout	 ﾠgreater	 ﾠintegration	 ﾠor	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠracial	 ﾠ
inequality	 ﾠlags	 ﾠwell	 ﾠbehind	 ﾠendorsement	 ﾠof	 ﾠsimilar	 ﾠbroad	 ﾠprinciples	 ﾠor	 ﾠideals.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠ
has	 ﾠled	 ﾠmany	 ﾠscholars	 ﾠto	 ﾠnote	 ﾠa	 ﾠ“principle-ﾭ‐implementation	 ﾠgap.”	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠpolicies,	 ﾠ
however,	 ﾠhave	 ﾠwider	 ﾠappeal	 ﾠthan	 ﾠothers.	 ﾠ	 ﾠEfforts	 ﾠto	 ﾠenhance	 ﾠor	 ﾠimprove	 ﾠthe	 ﾠhuman	 ﾠ
capital	 ﾠattributes	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠminority	 ﾠgroup	 ﾠmembers	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠpopular	 ﾠ
than	 ﾠpolicies	 ﾠthat	 ﾠcall	 ﾠfor	 ﾠgroup	 ﾠpreferences.	 ﾠ	 ﾠForms	 ﾠof	 ﾠaffirmative	 ﾠaction	 ﾠthat	 ﾠimply	 ﾠ
quotas	 ﾠor	 ﾠotherwise	 ﾠdisregard	 ﾠmeritocratic	 ﾠcriteria	 ﾠof	 ﾠreward	 ﾠare	 ﾠdeeply	 ﾠunpopular.	 ﾠ
One	 ﾠimportant	 ﾠline	 ﾠof	 ﾠinvestigation	 ﾠseeking	 ﾠto	 ﾠunpack	 ﾠthe	 ﾠ“principle-ﾭ‐
implementation	 ﾠgap”	 ﾠinvolved	 ﾠassessments	 ﾠof	 ﾠperceptions	 ﾠand	 ﾠcausal	 ﾠattributions	 ﾠ
for	 ﾠracial	 ﾠinequality.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠmany	 ﾠindividuals	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠperceive	 ﾠmuch	 ﾠracial	 ﾠ
inequality,	 ﾠor	 ﾠexplain	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠindividual	 ﾠdispositions	 ﾠand	 ﾠchoices	 ﾠ(as	 ﾠopposed	 ﾠ
to	 ﾠstructural	 ﾠconstraints	 ﾠand	 ﾠconditions	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠdiscrimination),	 ﾠthen	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠlittle	 ﾠ
need	 ﾠseen	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠgovernment	 ﾠobligation	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠaction.	 ﾠ	 ﾠTable	 ﾠ1	 ﾠshows	 ﾠresponses	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
series	 ﾠof	 ﾠquestions	 ﾠon	 ﾠpossible	 ﾠcauses	 ﾠof	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠeconomic	 ﾠinequality	 ﾠranging	 ﾠ
from	 ﾠ“less	 ﾠin-ﾭ‐born	 ﾠability,”	 ﾠ“lack	 ﾠof	 ﾠmotivation	 ﾠand	 ﾠwill	 ﾠpower,”	 ﾠ“no	 ﾠ“chance	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠ
education,”	 ﾠand	 ﾠ“mainly	 ﾠdue	 ﾠto	 ﾠdiscrimination.”	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠquestions	 ﾠthus	 ﾠrange	 ﾠfrom	 ﾠ
biologically	 ﾠbased	 ﾠ(ability),	 ﾠto	 ﾠcultural	 ﾠ(motivation),	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠweak	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠstructural	 ﾠ
constraints	 ﾠ(education),	 ﾠto	 ﾠfinally	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠstructural	 ﾠconstraint	 ﾠ(discrimination).25	 ﾠ
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25	 ﾠImportant	 ﾠearly	 ﾠwork	 ﾠon	 ﾠattributions	 ﾠfor	 ﾠracial	 ﾠinequality	 ﾠappears	 ﾠin	 ﾠHoward	 ﾠ
Schuman,	 ﾠ“Sociological	 ﾠRacism,”	 ﾠSociety	 ﾠ7(1969):	 ﾠ44-ﾭ‐48;	 ﾠRichard	 ﾠApostle	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠThe	 ﾠ
Anatomy	 ﾠof	 ﾠRacial	 ﾠAttitudes	 ﾠ(Berkeley,	 ﾠCA.:	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠCalifornia	 ﾠPress,	 ﾠ1983);	 ﾠ
James	 ﾠR.	 ﾠKluegel	 ﾠand	 ﾠEliot	 ﾠR.	 ﾠSmith,	 ﾠBeliefs	 ﾠAbout	 ﾠInequality:	 ﾠAmericans’	 ﾠVies	 ﾠof	 ﾠ
What	 ﾠis	 ﾠand	 ﾠWhat	 ﾠOught	 ﾠto	 ﾠBe.	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠAldine	 ﾠde	 ﾠGruyter,	 ﾠ1986);	 ﾠPaul	 ﾠM.	 ﾠ
Sniderman	 ﾠand	 ﾠMichael	 ﾠG.	 ﾠHagen,	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠInequality:	 ﾠA	 ﾠStudy	 ﾠin	 ﾠAmerican	 ﾠValues	 ﾠ
(Chatham,	 ﾠNJ.:	 ﾠChatham	 ﾠHouse,	 ﾠ1985);	 ﾠand	 ﾠJames	 ﾠR.	 ﾠKluegel	 ﾠ“Trends	 ﾠin	 ﾠWhites’	 ﾠ
Explanations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBlack-ﾭ‐White	 ﾠGap	 ﾠin	 ﾠSocioeconomic	 ﾠStatus,	 ﾠ1977-ﾭ‐89”	 ﾠAmerican	 ﾠ
Sociological	 ﾠReview	 ﾠ55(1990):	 ﾠ512-ﾭ‐525.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 29	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠTable	 ﾠ1	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠlow	 ﾠand	 ﾠdecreasing	 ﾠsupport	 ﾠamong	 ﾠwhites	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠovertly	 ﾠracist	 ﾠ
belief	 ﾠthat	 ﾠblacks	 ﾠhave	 ﾠless	 ﾠin-ﾭ‐born	 ﾠability.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmost	 ﾠwidely	 ﾠendorse	 ﾠaccount	 ﾠamong	 ﾠ
whites	 ﾠpoints	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠmotivation	 ﾠor	 ﾠwill	 ﾠpower	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠkey	 ﾠ
factor	 ﾠin	 ﾠracial	 ﾠinequality,	 ﾠthough	 ﾠthis	 ﾠattribution	 ﾠdeclines	 ﾠover	 ﾠtime.	 ﾠ	 ﾠAttributions	 ﾠto	 ﾠ
discrimination	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠweaker	 ﾠstructural	 ﾠaccount	 ﾠof	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠchance	 ﾠfor	 ﾠ
education	 ﾠalso	 ﾠdecline	 ﾠamong	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠBlacks	 ﾠare	 ﾠgenerally	 ﾠfar	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠthan	 ﾠ
whites	 ﾠto	 ﾠendorse	 ﾠstructural	 ﾠaccounts	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠinequality,	 ﾠparticularly	 ﾠthe	 ﾠstrongest	 ﾠ
attribution	 ﾠof	 ﾠdiscrimination.	 ﾠ	 ﾠHowever,	 ﾠlike	 ﾠtheir	 ﾠwhite	 ﾠcounterparts,	 ﾠa	 ﾠdecline	 ﾠ
number	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠpoint	 ﾠto	 ﾠdiscrimination	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠkey	 ﾠfactor	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠactually	 ﾠa	 ﾠrise	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠattributing	 ﾠracial	 ﾠinequality	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠlack	 ﾠof	 ﾠ
motivation	 ﾠor	 ﾠwill	 ﾠpower	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠthemselves.	 ﾠ	 ﾠMore	 ﾠdetailed	 ﾠ
multivariate	 ﾠanalyses	 ﾠsuggest	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠgrowth	 ﾠin	 ﾠcultural	 ﾠattributions	 ﾠfor	 ﾠ
racial	 ﾠinequality.	 ﾠ	 ﾠAmong	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠthis	 ﾠseems	 ﾠmost	 ﾠprominent	 ﾠamong	 ﾠ
somewhat	 ﾠyounger,	 ﾠideologically	 ﾠconservative,	 ﾠand	 ﾠless	 ﾠwell-ﾭ‐educated	 ﾠindividuals.26	 ﾠ
Another	 ﾠline	 ﾠof	 ﾠanalysis	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠattitudes	 ﾠsparked	 ﾠin	 ﾠpart	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ“principle-ﾭ‐
implementation	 ﾠgap”	 ﾠinvolved	 ﾠrenewed	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠnegative	 ﾠracial	 ﾠ
stereotyping.	 ﾠ	 ﾠFigure	 ﾠ7	 ﾠshows	 ﾠtrends	 ﾠin	 ﾠwhites	 ﾠstereotype	 ﾠtrait	 ﾠratings	 ﾠof	 ﾠwhites	 ﾠas	 ﾠ
compared	 ﾠto	 ﾠblacks	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠdimensions	 ﾠof	 ﾠbeing	 ﾠhard	 ﾠworking	 ﾠor	 ﾠlazy	 ﾠand	 ﾠintelligent	 ﾠ
or	 ﾠunintelligent.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠthese	 ﾠtrait	 ﾠrating	 ﾠstereotype	 ﾠquestions	 ﾠwere	 ﾠfirst	 ﾠposed	 ﾠin	 ﾠ
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 ﾠMatthew	 ﾠO.	 ﾠHunt.	 ﾠ“African-ﾭ‐American,	 ﾠHispanic,	 ﾠand	 ﾠWhite	 ﾠBeliefs	 ﾠabout	 ﾠ
Black/White	 ﾠInequality,	 ﾠ1977-ﾭ‐2004”	 ﾠAmerican	 ﾠSociological	 ﾠReview	 ﾠ72	 ﾠ(2007)	 ﾠ390-ﾭ‐
415;	 ﾠLawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠ“The	 ﾠReal	 ﾠRecord	 ﾠon	 ﾠRacial	 ﾠAttitudes”	 ﾠin	 ﾠSocial	 ﾠTrends	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠ1972-ﾭ‐2008:	 ﾠEvidence	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠGeneral	 ﾠSocial	 ﾠSurvey,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠ
Peter	 ﾠV.	 ﾠMarsden	 ﾠ(Princeton,	 ﾠNJ.:	 ﾠPrinceton	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠforthcoming).	 ﾠ	 ﾠ 30	 ﾠ
national	 ﾠsurveys	 ﾠin	 ﾠ1990,	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ60	 ﾠpercent	 ﾠof	 ﾠwhites	 ﾠrated	 ﾠwhites	 ﾠas	 ﾠmore	 ﾠ
likely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠhard	 ﾠworking	 ﾠthan	 ﾠblacks	 ﾠand	 ﾠjust	 ﾠunder	 ﾠ60	 ﾠpercent	 ﾠrated	 ﾠblacks	 ﾠas	 ﾠless	 ﾠ
intelligent.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠvariety	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠtrait	 ﾠdimensions	 ﾠwere	 ﾠincluded	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠearly	 ﾠ
assessment,	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠwelfare	 ﾠdependency,	 ﾠinvolvement	 ﾠin	 ﾠdrugs	 ﾠand	 ﾠgangs,	 ﾠand	 ﾠ
levels	 ﾠof	 ﾠpatriotism.	 ﾠ	 ﾠWhites	 ﾠusually	 ﾠexpressed	 ﾠsubstantially	 ﾠnegative	 ﾠimage	 ﾠof	 ﾠ
blacks	 ﾠrelative	 ﾠto	 ﾠhow	 ﾠthey	 ﾠrated	 ﾠwhites	 ﾠacross	 ﾠthis	 ﾠarray	 ﾠof	 ﾠtraits.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠtrends	 ﾠ
suggest	 ﾠsome	 ﾠslight	 ﾠreduction	 ﾠin	 ﾠnegative	 ﾠstereotyping	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠtwo	 ﾠdecades,	 ﾠ
but	 ﾠsuch	 ﾠnegative	 ﾠimages	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠstill	 ﾠremain	 ﾠquite	 ﾠcommon	 ﾠplace.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠ
that	 ﾠunfavorable	 ﾠbeliefs	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠbehavioral	 ﾠcharacteristics	 ﾠof	 ﾠblacks	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠ
bearing	 ﾠon	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠpolicies	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠbenefit	 ﾠblacks,	 ﾠthese	 ﾠdata	 ﾠimply,	 ﾠ
and	 ﾠmuch	 ﾠevidence	 ﾠconfirms,	 ﾠthat	 ﾠnegative	 ﾠbeliefs	 ﾠabout	 ﾠblacks’	 ﾠabilities	 ﾠand	 ﾠ
behavioral	 ﾠchoices	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlow	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠsignificant	 ﾠsocial	 ﾠ
policy	 ﾠinterventions	 ﾠto	 ﾠameliorate	 ﾠracial	 ﾠinequality.27	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ7	 ﾠabout	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 ﾠ A	 ﾠthird	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠmost	 ﾠvigorously	 ﾠconsidered	 ﾠresolution	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprinciple-ﾭ‐
implementation	 ﾠgap	 ﾠinvolves	 ﾠthe	 ﾠhypothesis	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠantiblack	 ﾠracism	 ﾠis	 ﾠ
at	 ﾠthe	 ﾠroot	 ﾠof	 ﾠmuch	 ﾠwhite	 ﾠopposition	 ﾠto	 ﾠpolicies	 ﾠaimed	 ﾠat	 ﾠreducing	 ﾠracial	 ﾠinequality.	 ﾠ	 ﾠ
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27	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠstereotype	 ﾠmeasures	 ﾠsee	 ﾠTom	 ﾠW.	 ﾠSmith,	 ﾠ”Ethnic	 ﾠImages”	 ﾠGSS	 ﾠTechnical	 ﾠ
Report	 ﾠNo.	 ﾠ19,	 ﾠChicago,	 ﾠIL.:	 ﾠNational	 ﾠOpinion	 ﾠResearch	 ﾠCenter;	 ﾠand	 ﾠLawrence	 ﾠD.	 ﾠ
Bobo	 ﾠand	 ﾠJames	 ﾠR.	 ﾠKluegel.	 ﾠ“Status,	 ﾠIdeology,	 ﾠand	 ﾠDimensions	 ﾠof	 ﾠWhites’	 ﾠRacial	 ﾠ
Beliefs	 ﾠand	 ﾠAttitudes:	 ﾠProgress	 ﾠand	 ﾠStagnation”	 ﾠIn	 ﾠRacial	 ﾠAttitudes	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ1990s:	 ﾠ
Continuity	 ﾠand	 ﾠChange,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠSteven	 ﾠA.	 ﾠTuch	 ﾠand	 ﾠJack	 ﾠK.	 ﾠMartin,	 ﾠpp.	 ﾠ93-ﾭ‐120	 ﾠ
(Greenwood,	 ﾠCT.:	 ﾠPraeger,	 ﾠ1997).	 ﾠ	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠstereotype	 ﾠconnection	 ﾠto	 ﾠpublic	 ﾠpolicy	 ﾠ
views	 ﾠsee	 ﾠMartin	 ﾠI.	 ﾠGilens,	 ﾠWhy	 ﾠAmericans	 ﾠHate	 ﾠWelfare:	 ﾠRace,	 ﾠMedia,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
Politics	 ﾠof	 ﾠAntipoverty	 ﾠPolicy	 ﾠ(Chicago:	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠChicago	 ﾠPress,	 ﾠ1999);	 ﾠBobo,	 ﾠ
Lawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo	 ﾠand	 ﾠJames	 ﾠR.	 ﾠKluegel,	 ﾠ“Opposition	 ﾠto	 ﾠRace-ﾭ‐targeting:	 ﾠSelf-ﾭ‐Interest,	 ﾠ
Stratification	 ﾠIdeology,	 ﾠor	 ﾠRacial	 ﾠAttitudes?”	 ﾠAmerican	 ﾠSociological	 ﾠReview	 ﾠ
58(1993):	 ﾠ443-ﾭ‐464;	 ﾠand	 ﾠSteven	 ﾠA.	 ﾠTuch	 ﾠand	 ﾠMichael	 ﾠHughes,	 ﾠ“Whites’	 ﾠRacial	 ﾠPolicy	 ﾠ
Attitudes.”	 ﾠSocial	 ﾠScience	 ﾠQuarterly	 ﾠ77(1996):	 ﾠ7223-ﾭ‐745.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 31	 ﾠ
Much	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠscholarship	 ﾠhas	 ﾠfocused	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠemergence	 ﾠof	 ﾠattitudes	 ﾠof	 ﾠresentment	 ﾠ
toward	 ﾠthe	 ﾠdemands	 ﾠor	 ﾠgrievances	 ﾠvoiced	 ﾠby	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠexpectation	 ﾠ
of	 ﾠgovernmental	 ﾠredress	 ﾠfor	 ﾠthose	 ﾠdemands	 ﾠand	 ﾠgrievances.	 ﾠ	 ﾠFigure	 ﾠ8	 ﾠshows	 ﾠtrends	 ﾠ
for	 ﾠone	 ﾠquestion	 ﾠfrequently	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠtap	 ﾠsuch	 ﾠsentiments	 ﾠwhich	 ﾠasks	 ﾠrespondents	 ﾠto	 ﾠ
agree	 ﾠor	 ﾠdisagree	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠstatement	 ﾠthat	 ﾠ“Irish,	 ﾠItalian,	 ﾠJewish	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠother	 ﾠ
minorities	 ﾠovercame	 ﾠprejudice	 ﾠand	 ﾠworked	 ﾠtheir	 ﾠway	 ﾠup.	 ﾠ	 ﾠBlacks	 ﾠshould	 ﾠdo	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠ
without	 ﾠspecial	 ﾠfavors.”	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThroughout	 ﾠthe	 ﾠ1994	 ﾠto	 ﾠ2008	 ﾠtime	 ﾠspan,	 ﾠroughly	 ﾠthree-ﾭ‐
fourths	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠAmerican	 ﾠagreed	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠassertion.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠitem	 ﾠshows	 ﾠno	 ﾠ
meaningful	 ﾠtrend,	 ﾠdespite	 ﾠa	 ﾠslight	 ﾠdip	 ﾠin	 ﾠ2004:	 ﾠthe	 ﾠlopsided	 ﾠview	 ﾠamong	 ﾠwhites	 ﾠis	 ﾠ
that	 ﾠblacks	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠit	 ﾠall	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠown.28	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ8	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
	 ﾠ Throughout	 ﾠthe	 ﾠ14	 ﾠyear	 ﾠtime	 ﾠspan,	 ﾠwhites	 ﾠare	 ﾠalways	 ﾠsubstantially	 ﾠmore	 ﾠ
likely	 ﾠto	 ﾠendorse	 ﾠthis	 ﾠviewpoint	 ﾠthan	 ﾠblacks,	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠdo	 ﾠa	 ﾠnon-ﾭ‐trivial	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
blacks	 ﾠagree	 ﾠwith	 ﾠit	 ﾠ(about	 ﾠ50%):	 ﾠthe	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠgap	 ﾠactually	 ﾠnarrows	 ﾠslightly	 ﾠover	 ﾠ
time.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠmeaning	 ﾠand	 ﾠeffects	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠtype	 ﾠof	 ﾠoutlook	 ﾠvary	 ﾠin	 ﾠimportant	 ﾠways	 ﾠ
depending	 ﾠon	 ﾠrace,	 ﾠusually	 ﾠcarrying	 ﾠless	 ﾠpotent	 ﾠimplications	 ﾠfor	 ﾠpolicy	 ﾠviews	 ﾠamong	 ﾠ
blacks	 ﾠthan	 ﾠit	 ﾠdoes	 ﾠamong	 ﾠwhites.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠone	 ﾠreason	 ﾠfor	 ﾠfocusing	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠtype	 ﾠof	 ﾠ
attitude	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠand	 ﾠsimilar	 ﾠitems	 ﾠare	 ﾠfound	 ﾠto	 ﾠcorrelate	 ﾠno	 ﾠonly	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠwide	 ﾠrange	 ﾠ
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 ﾠFor	 ﾠone	 ﾠexcellent	 ﾠempirical	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 ﾠsee	 ﾠDavid	 ﾠO.	 ﾠSears,	 ﾠCollette	 ﾠvan	 ﾠLarr,	 ﾠMary	 ﾠ
Carillo,	 ﾠand	 ﾠRick	 ﾠKosterman,	 ﾠ“Is	 ﾠit	 ﾠreally	 ﾠRacism?:	 ﾠThe	 ﾠorigins	 ﾠof	 ﾠWhite	 ﾠAmerican	 ﾠ
Opposition	 ﾠto	 ﾠRace-ﾭ‐Targeted	 ﾠPolicies”	 ﾠPublic	 ﾠOpinion	 ﾠQuarterly	 ﾠ61(1997):	 ﾠ16-ﾭ‐53.	 ﾠ	 ﾠ
For	 ﾠa	 ﾠcareful	 ﾠreview	 ﾠand	 ﾠassessment	 ﾠof	 ﾠdebates	 ﾠregarding	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠracism	 ﾠ
hypothesis	 ﾠsee	 ﾠMaria	 ﾠKrysan,	 ﾠ“Prejudice,	 ﾠPolitics,	 ﾠand	 ﾠPublic	 ﾠOpinion:	 ﾠ
Understanding	 ﾠthe	 ﾠSources	 ﾠof	 ﾠRacial	 ﾠPolicy	 ﾠAttitudes”	 ﾠAnnual	 ﾠReview	 ﾠof	 ﾠSociology	 ﾠ
26(2000):	 ﾠ135-ﾭ‐168.	 ﾠ	 ﾠ 32	 ﾠ
of	 ﾠsocial	 ﾠ	 ﾠpolicy	 ﾠoutlooks,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠsome	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠstrength	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠconnection	 ﾠto	 ﾠ
partianship	 ﾠand	 ﾠvoting	 ﾠbehavior	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠgrowing.29	 ﾠ
CONCLUSION	 ﾠ
	 ﾠ Judged	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠtrends	 ﾠconsidered	 ﾠhere	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠessays	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠvolume,	 ﾠ
declarations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhaving	 ﾠarrived	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠpost-ﾭ‐racial	 ﾠmoment	 ﾠare	 ﾠpremature.	 ﾠ	 ﾠMuch	 ﾠ
has	 ﾠchanged	 ﾠand	 ﾠunequivocally	 ﾠchanged	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠbetter	 ﾠjudged	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠ
benchmark	 ﾠof	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠstood	 ﾠin	 ﾠ1965.	 ﾠ	 ﾠIndeed,	 ﾠchanges	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠspeculate	 ﾠthat	 ﾠ
none	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcontributors	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ1965	 ﾠvolumes	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠconsidered	 ﾠlikely	 ﾠa	 ﾠmere	 ﾠ
four	 ﾠor	 ﾠso	 ﾠdecades	 ﾠlater,	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠelection	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠpresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
United	 ﾠStates	 ﾠ(or,	 ﾠfor	 ﾠthat	 ﾠmatter,	 ﾠthe	 ﾠappointments	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠblack	 ﾠchair	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Joint	 ﾠChiefs	 ﾠof	 ﾠStaff	 ﾠand	 ﾠtwo	 ﾠdifferent	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠSecretaries	 ﾠof	 ﾠState),	 ﾠhave	 ﾠin	 ﾠ
fact	 ﾠbeen	 ﾠrealized.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSimilarly,	 ﾠthe	 ﾠsize	 ﾠand	 ﾠreach	 ﾠof	 ﾠtoday’s	 ﾠblack	 ﾠmiddle	 ﾠclass	 ﾠwas	 ﾠ
not	 ﾠeasy	 ﾠto	 ﾠforecast	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠscholarly	 ﾠperch	 ﾠof	 ﾠ1965	 ﾠdata	 ﾠand	 ﾠunderstandings.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠ
the	 ﾠsame	 ﾠtime,	 ﾠtroublingly	 ﾠentrenched	 ﾠpatterns	 ﾠof	 ﾠpoverty,	 ﾠsegregation,	 ﾠgaps	 ﾠin	 ﾠ
educational	 ﾠattainment	 ﾠand	 ﾠachievement,	 ﾠracial	 ﾠidentity	 ﾠformation,	 ﾠand	 ﾠdisparaging	 ﾠ
racial	 ﾠstereotypes	 ﾠall	 ﾠendure	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠpresent,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠin	 ﾠsomewhat	 ﾠless	 ﾠextreme	 ﾠ
form.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠscandalous	 ﾠrise	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠtermed	 ﾠracialized	 ﾠmass	 ﾠincarceration	 ﾠ
had	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠforeseen	 ﾠand	 ﾠadds	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠmeasure	 ﾠof	 ﾠurgency	 ﾠto	 ﾠthese	 ﾠconcerns.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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29	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠgrowing	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠresentments	 ﾠin	 ﾠpartisan	 ﾠoutlooks	 ﾠand	 ﾠpolitical	 ﾠ
behavior	 ﾠsee	 ﾠNicholas	 ﾠA.	 ﾠValentino	 ﾠand	 ﾠDavid	 ﾠO.	 ﾠSears,	 ﾠ“Old	 ﾠTimes	 ﾠThere	 ﾠAre	 ﾠNot	 ﾠ
Forgotten:	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠPartisan	 ﾠRealignment	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠContemporary	 ﾠSouth”	 ﾠAmerican	 ﾠ
Journal	 ﾠof	 ﾠPolitical	 ﾠScience	 ﾠ49(2005):	 ﾠ672-ﾭ‐688.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠdifferential	 ﾠeffects	 ﾠby	 ﾠrace	 ﾠsee	 ﾠ
Lawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo	 ﾠand	 ﾠDevon	 ﾠJohnson,	 ﾠ“A	 ﾠTaste	 ﾠfor	 ﾠPunishment:	 ﾠBlack	 ﾠand	 ﾠWhite	 ﾠ
Americans’	 ﾠViews	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠDeath	 ﾠPenalty	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠWar	 ﾠon	 ﾠDrugs”	 ﾠDu	 ﾠBois	 ﾠReview	 ﾠ
1(2004):	 ﾠ151-ﾭ‐180.	 ﾠ	 ﾠ 33	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠvery	 ﾠcomplex	 ﾠand	 ﾠcontradictory	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠchanges	 ﾠcaution	 ﾠagainst	 ﾠ
the	 ﾠurge	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠsweeping	 ﾠand	 ﾠsimple	 ﾠdeclarations	 ﾠabout	 ﾠwhere	 ﾠwe	 ﾠnow	 ﾠstand.	 ﾠ	 ﾠBut,	 ﾠ
this	 ﾠ“mixed”	 ﾠor	 ﾠambiguous	 ﾠcircumstance	 ﾠwherein	 ﾠwe	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠnation	 ﾠstand	 ﾠ
uncomfortably	 ﾠsuspended	 ﾠsomewhere	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠcollapse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠsocial	 ﾠ
order	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠas	 ﾠyet	 ﾠunattained	 ﾠtruly	 ﾠpost-ﾭ‐racial	 ﾠsocial	 ﾠorder,	 ﾠnaturally	 ﾠgives	 ﾠrise	 ﾠto	 ﾠ
many	 ﾠintense	 ﾠexchanges	 ﾠover	 ﾠwhether	 ﾠor	 ﾠhow	 ﾠmuch	 ﾠ“race	 ﾠmatters.”	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠtrue	 ﾠof	 ﾠ
scholarly	 ﾠdiscourse	 ﾠwhere	 ﾠmany	 ﾠsee	 ﾠracial	 ﾠdivision	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠdeeply	 ﾠentrenched	 ﾠand	 ﾠ
tragic	 ﾠAmerican	 ﾠflaw	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠothers	 ﾠsee	 ﾠracial	 ﾠdivision	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠwaning	 ﾠexception	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠcoming	 ﾠtriumph	 ﾠof	 ﾠAmerican	 ﾠliberalism.30	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Average	 ﾠblack	 ﾠand	 ﾠwhite	 ﾠAmericans	 ﾠface	 ﾠand	 ﾠwage	 ﾠmuch	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠdebate	 ﾠin	 ﾠ
their	 ﾠday-ﾭ‐to-ﾭ‐day	 ﾠlives.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠcapturing	 ﾠthis	 ﾠdynamic	 ﾠis	 ﾠillustrated	 ﾠin	 ﾠFigure	 ﾠ9	 ﾠ
which	 ﾠshows	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠand	 ﾠblack	 ﾠrespondents	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠ2009	 ﾠnational	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
30	 ﾠThose	 ﾠrepresentative	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdeeply	 ﾠrooted	 ﾠracial	 ﾠflaw	 ﾠcamp	 ﾠwould	 ﾠinclude	 ﾠDerrick	 ﾠ
Bell,	 ﾠFaces	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠBottom	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWell:	 ﾠThe	 ﾠPermanence	 ﾠof	 ﾠRacism	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠBasic	 ﾠ
Books,	 ﾠ1992);	 ﾠAndrew	 ﾠHacker,	 ﾠTwo	 ﾠNations:	 ﾠBlack	 ﾠand	 ﾠWhite:	 ﾠSeparate,	 ﾠHostile,	 ﾠ
Unequal	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠScribner,	 ﾠ1992);	 ﾠDonald	 ﾠR.	 ﾠKinder	 ﾠand	 ﾠLynn	 ﾠM.	 ﾠSanders,	 ﾠ
Divided	 ﾠby	 ﾠColor:	 ﾠRacial	 ﾠPolitics	 ﾠand	 ﾠDemocratic	 ﾠIdeals	 ﾠ(Chicago:	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠ
Chicago	 ﾠPress,	 ﾠ1996);	 ﾠCharles	 ﾠW.	 ﾠMills,	 ﾠThe	 ﾠRacial	 ﾠContract	 ﾠ(New	 ﾠYork,	 ﾠIthaca:	 ﾠ
Cornell	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1997);	 ﾠJoe	 ﾠR.	 ﾠFeagin,	 ﾠRacist	 ﾠAmerica:	 ﾠRoots,	 ﾠCurrent	 ﾠ
Realities,	 ﾠand	 ﾠFuture	 ﾠReparations	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠRoutledge,	 ﾠ2000);	 ﾠMichael	 ﾠK.	 ﾠBrown	 ﾠet	 ﾠ
al.,	 ﾠWhite-ﾭ‐Washing	 ﾠRace:	 ﾠThe	 ﾠMyth	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠColor-ﾭ‐Blind	 ﾠSociety	 ﾠ(Berkeley,	 ﾠCA.:	 ﾠ
University	 ﾠof	 ﾠCalifornia	 ﾠPress,	 ﾠ2003);	 ﾠand	 ﾠDouglas	 ﾠS.	 ﾠMassey,	 ﾠCategorically	 ﾠUnequal:	 ﾠ
The	 ﾠAmerican	 ﾠStratification	 ﾠSystem	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠRussell	 ﾠSage	 ﾠFoundation,	 ﾠ2006).	 ﾠ	 ﾠ
Those	 ﾠrepresentative	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtriumph	 ﾠof	 ﾠAmerican	 ﾠliberalism	 ﾠwould	 ﾠinclude	 ﾠNathan	 ﾠ
Glazer,	 ﾠ“The	 ﾠEmergence	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠAmerican	 ﾠEthnic	 ﾠPattern,”	 ﾠin	 ﾠFrom	 ﾠDifferent	 ﾠShores:	 ﾠ
perspectives	 ﾠon	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠEthnicity	 ﾠin	 ﾠAmerica,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠRonald	 ﾠTakaki,	 ﾠpp.	 ﾠ11-ﾭ‐23	 ﾠ
(New	 ﾠYork:	 ﾠOxford	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1987);	 ﾠOrlando	 ﾠPatterson,	 ﾠThe	 ﾠOrdeal	 ﾠof	 ﾠ
Integration:	 ﾠProgress	 ﾠand	 ﾠResentment	 ﾠin	 ﾠAmerica’s	 ﾠ‘Racial’	 ﾠCrisis	 ﾠ(Washington,	 ﾠDC:	 ﾠ
Basic	 ﾠCivitas,	 ﾠ1997;	 ﾠPaul	 ﾠM.	 ﾠSniderman	 ﾠand	 ﾠEdward	 ﾠG.	 ﾠCarmines.	 ﾠ1997.	 ﾠReaching	 ﾠ
Beyond	 ﾠRace	 ﾠ(Cambridge:	 ﾠHarvard	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ1997);	 ﾠand	 ﾠAbigail	 ﾠThernstrom	 ﾠ
and	 ﾠStephan	 ﾠThernstrom,	 ﾠAmerica	 ﾠin	 ﾠBlack	 ﾠand	 ﾠWhite:	 ﾠOne	 ﾠNation,	 ﾠIndivisible	 ﾠ(New	 ﾠ
York:	 ﾠSimon	 ﾠ&	 ﾠSchuster,	 ﾠ1997);	 ﾠand	 ﾠRichard	 ﾠD.	 ﾠAlba,	 ﾠBlurring	 ﾠthe	 ﾠColor	 ﾠLine:	 ﾠThe	 ﾠ
New	 ﾠChance	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠMore	 ﾠIntegrated	 ﾠAmerica	 ﾠ(Cambridge:	 ﾠHarvard	 ﾠUniversity	 ﾠPress,	 ﾠ
2009).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 34	 ﾠ
survey	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠasked:	 ﾠ“	 ﾠDo	 ﾠyou	 ﾠthink	 ﾠblacks	 ﾠhave	 ﾠachieved	 ﾠracial	 ﾠequality,	 ﾠwill	 ﾠ
soon	 ﾠachieve	 ﾠracial	 ﾠequality,	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠachieve	 ﾠracial	 ﾠequality	 ﾠin	 ﾠyour	 ﾠlifetime,	 ﾠor	 ﾠwill	 ﾠ
never	 ﾠachieve	 ﾠracial	 ﾠequality?”	 ﾠ	 ﾠFielded	 ﾠafter	 ﾠthe	 ﾠ2008	 ﾠelection	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠinauguration	 ﾠ
of	 ﾠObama	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠ2009,	 ﾠthese	 ﾠresults	 ﾠare	 ﾠinstructive.	 ﾠ	 ﾠAlmost	 ﾠ2	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠ3	 ﾠwhite	 ﾠ
Americans	 ﾠ(61.3	 ﾠpercent)	 ﾠsaid	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠachieved	 ﾠracial	 ﾠequality.	 ﾠ	 ﾠAnother	 ﾠ21.5	 ﾠ
percent	 ﾠof	 ﾠwhites	 ﾠendorse	 ﾠthe	 ﾠview	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠwill	 ﾠsoon	 ﾠachieve	 ﾠracial	 ﾠequality.	 ﾠ	 ﾠThus,	 ﾠ
the	 ﾠoverwhelming	 ﾠfraction	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠAmericans	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠpost-ﾭ‐racial	 ﾠmoment	 ﾠas	 ﾠ
effectively	 ﾠhere	 ﾠ(83.8	 ﾠpercent).	 ﾠ	 ﾠFewer	 ﾠthan	 ﾠ1	 ﾠin	 ﾠ5	 ﾠblacks	 ﾠendorsed	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠ
have	 ﾠalready	 ﾠachieved	 ﾠracial	 ﾠequality.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠmore	 ﾠsubstantial	 ﾠfraction,	 ﾠ36.2	 ﾠpercent	 ﾠ
believe	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠwill	 ﾠsoon	 ﾠachieve	 ﾠracial	 ﾠequality.	 ﾠ	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠare	 ﾠdivided	 ﾠ
almost	 ﾠevenly	 ﾠthen	 ﾠbetween	 ﾠthose	 ﾠdoubtful	 ﾠthat	 ﾠracial	 ﾠequality	 ﾠwill	 ﾠsoon	 ﾠbe	 ﾠachieved	 ﾠ	 ﾠ
(with	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ1	 ﾠin	 ﾠ10	 ﾠsaying	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠnever	 ﾠbe	 ﾠachieved)	 ﾠand	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠsee	 ﾠequality	 ﾠ
as	 ﾠwithin	 ﾠreach,	 ﾠ46.6	 ﾠversus	 ﾠ53.6	 ﾠpercent.31	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠFigure	 ﾠ9	 ﾠabout	 ﾠhere	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠ
	 ﾠ These	 ﾠresults	 ﾠcertainly	 ﾠunderscore	 ﾠwhy	 ﾠdiscussions	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠso	 ﾠeasily	 ﾠand	 ﾠ
quickly	 ﾠbecome	 ﾠpolarized	 ﾠand	 ﾠfractious	 ﾠalong	 ﾠracial	 ﾠlines.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠcentral	 ﾠtendencies	 ﾠof	 ﾠ
public	 ﾠopinion	 ﾠon	 ﾠthese	 ﾠissues,	 ﾠdespite	 ﾠreal	 ﾠincreasing	 ﾠoverlap,	 ﾠremain	 ﾠenormously	 ﾠ
far	 ﾠapart	 ﾠbetween	 ﾠblack	 ﾠand	 ﾠwhite	 ﾠAmericans.	 ﾠ	 ﾠWhen	 ﾠsuch	 ﾠdifferences	 ﾠin	 ﾠperception	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
31	 ﾠThese	 ﾠnumbers	 ﾠpoint	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠsharp	 ﾠrise	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠwhite	 ﾠAmericans	 ﾠ
endorsing	 ﾠthe	 ﾠview	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠor	 ﾠwill	 ﾠsoon	 ﾠachieve	 ﾠracial	 ﾠequality,	 ﾠup	 ﾠfrom	 ﾠabout	 ﾠ
66	 ﾠpercent	 ﾠin	 ﾠ2000	 ﾠto	 ﾠover	 ﾠ80	 ﾠpercent	 ﾠin	 ﾠ2009.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsimilar	 ﾠfigures	 ﾠfor	 ﾠblacks	 ﾠare	 ﾠ
27%	 ﾠin	 ﾠ2000	 ﾠrising	 ﾠto	 ﾠ53.4%	 ﾠin	 ﾠ2009,	 ﾠor	 ﾠnearly	 ﾠdouble.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ2000	 ﾠsurvey	 ﾠallowed	 ﾠ
response	 ﾠof	 ﾠ“Don’t	 ﾠKnow”	 ﾠwhereas	 ﾠthe	 ﾠ2009	 ﾠsurvey	 ﾠdid	 ﾠnot.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠcomparisons	 ﾠare	 ﾠ
percentaged	 ﾠwithout	 ﾠthe	 ﾠdon’t	 ﾠknow	 ﾠresponses.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ2000	 ﾠresults	 ﾠare	 ﾠreported	 ﾠin	 ﾠ
Lawrence	 ﾠD.	 ﾠBobo,	 ﾠ“Inequalities	 ﾠthat	 ﾠEndure?:	 ﾠRacial	 ﾠIdeology,	 ﾠAmerican	 ﾠPolitics,	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠPeculiar	 ﾠRole	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSocial	 ﾠSciences”	 ﾠin	 ﾠThe	 ﾠChanging	 ﾠTerrain	 ﾠof	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠ
Ethnicity,	 ﾠedited	 ﾠby	 ﾠMaria	 ﾠKrysan	 ﾠand	 ﾠAmanda	 ﾠE.	 ﾠLewis,	 ﾠpp.	 ﾠ13-ﾭ‐42	 ﾠ(New	 ﾠYork:	 ﾠ
Russell	 ﾠSage	 ﾠFoundation,	 ﾠ2004).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 35	 ﾠ
and	 ﾠbelief	 ﾠare	 ﾠgrounded	 ﾠin,	 ﾠor	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠreinforced	 ﾠby,	 ﾠwide	 ﾠeconomic	 ﾠinequality,	 ﾠ
persistent	 ﾠresidential	 ﾠsegregation,	 ﾠstill	 ﾠlargely	 ﾠracially	 ﾠhomogeneous	 ﾠfamily	 ﾠunits	 ﾠ
and	 ﾠclose	 ﾠfriendship	 ﾠnetworks,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠpopular	 ﾠculture	 ﾠstill	 ﾠsuffused	 ﾠwith	 ﾠnegative	 ﾠ
ideas	 ﾠand	 ﾠimages	 ﾠabout	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans,	 ﾠthen	 ﾠthere	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠlittle	 ﾠsurprise	 ﾠthat	 ﾠ
we	 ﾠstill	 ﾠfind	 ﾠit	 ﾠenormously	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠsustained	 ﾠcivil	 ﾠdiscussions	 ﾠabout	 ﾠrace	 ﾠ
and	 ﾠracial	 ﾠmatters.	 ﾠ	 ﾠDespite	 ﾠgrowing	 ﾠmuch	 ﾠcloser	 ﾠtogether	 ﾠin	 ﾠrecent	 ﾠdecades,	 ﾠthe	 ﾠ
gaps	 ﾠin	 ﾠperspective	 ﾠbetween	 ﾠblacks	 ﾠand	 ﾠwhites	 ﾠare	 ﾠstill	 ﾠsizeable.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠideas	 ﾠand	 ﾠevidence	 ﾠmarshaled	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠDaedalus	 ﾠissue	 ﾠshould	 ﾠhelp	 ﾠto	 ﾠ
sharpen	 ﾠour	 ﾠfocus	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠopen	 ﾠup	 ﾠproductive	 ﾠnew	 ﾠlines	 ﾠof	 ﾠdiscourse	 ﾠand	 ﾠinquiry.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Four	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠessays	 ﾠdirectly	 ﾠengage	 ﾠcentral	 ﾠbut	 ﾠchanging	 ﾠfeatures	 ﾠof	 ﾠracial	 ﾠ
stratification	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠ	 ﾠDouglas	 ﾠMassey	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠtrenchant,	 ﾠbroad	 ﾠgauge	 ﾠmapping	 ﾠ
of	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠstatus	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans.	 ﾠ	 ﾠWilliam	 ﾠJulius	 ﾠWilson	 ﾠreviews	 ﾠand	 ﾠ
assesses	 ﾠhis	 ﾠfield-ﾭ‐defining	 ﾠargument	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ“declining	 ﾠsignificance	 ﾠof	 ﾠrace.”	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
core	 ﾠframework	 ﾠis	 ﾠsustained,	 ﾠhe	 ﾠmaintains,	 ﾠby	 ﾠmuch	 ﾠsubsequent	 ﾠcareful	 ﾠresearch	 ﾠ
but	 ﾠWilson	 ﾠstresses	 ﾠnow	 ﾠthe	 ﾠspecial	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠemployment	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠgovernment	 ﾠ
sector	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠeconomic	 ﾠwell-ﾭ‐being	 ﾠof	 ﾠmany	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans.	 ﾠ	 ﾠJames	 ﾠHeckman	 ﾠ
takes	 ﾠa	 ﾠspecial	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠeducation,	 ﾠbuilding	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠfor	 ﾠenhancing	 ﾠthe	 ﾠcapacities	 ﾠof	 ﾠ
families	 ﾠand	 ﾠcommunities	 ﾠto	 ﾠprepare	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠget	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠout	 ﾠschooling.	 ﾠ	 ﾠ
Richard	 ﾠNisbett,	 ﾠsimilarly,	 ﾠfocuses	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtypes	 ﾠof	 ﾠearly	 ﾠintervention	 ﾠstrategies	 ﾠthat	 ﾠ
evidence	 ﾠsuggests	 ﾠare	 ﾠmost	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠimprove	 ﾠultimate	 ﾠeducational	 ﾠattainment	 ﾠand	 ﾠ
achievement.	 ﾠ
	 ﾠ Three	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠessays	 ﾠput	 ﾠthe	 ﾠchanging	 ﾠstatus	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmericans	 ﾠin	 ﾠmore	 ﾠ
explicit	 ﾠpolitical,	 ﾠpolicy	 ﾠrelated,	 ﾠand	 ﾠlegal	 ﾠperspective.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠPolitical	 ﾠscientist	 ﾠRogers	 ﾠ	 ﾠ 36	 ﾠ
Smith	 ﾠand	 ﾠcolleagues	 ﾠidentify	 ﾠthe	 ﾠpivotal	 ﾠrole	 ﾠplayed	 ﾠby	 ﾠagents	 ﾠof	 ﾠcompeting	 ﾠracial	 ﾠ
policy	 ﾠcoalitions,	 ﾠpointing	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdiffering	 ﾠagendas	 ﾠand	 ﾠdegrees	 ﾠof	 ﾠpolitical	 ﾠsuccess	 ﾠ
and	 ﾠinfluence	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠpursing	 ﾠa	 ﾠcolorblind	 ﾠstrategy	 ﾠand	 ﾠthose	 ﾠpursuing	 ﾠa	 ﾠcolor	 ﾠ
conscious	 ﾠstrategy.	 ﾠ	 ﾠLegal	 ﾠscholar	 ﾠRichard	 ﾠKlarman	 ﾠchallenges	 ﾠthe	 ﾠpresumption	 ﾠthat	 ﾠ
the	 ﾠU.S.	 ﾠSupreme	 ﾠCourt	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠspecial	 ﾠally	 ﾠor	 ﾠsupporter	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠ
interests	 ﾠand	 ﾠclaims.	 ﾠ	 ﾠHe	 ﾠsuggests	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcourt	 ﾠhas	 ﾠoften,	 ﾠparticularly	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠstring	 ﾠof	 ﾠ
recent	 ﾠrulings,	 ﾠtilted	 ﾠheavily	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdirection	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcolorblind	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠprinciples	 ﾠthat	 ﾠdo	 ﾠ
little	 ﾠto	 ﾠadvance	 ﾠthe	 ﾠinterests	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠcommunities.	 ﾠ	 ﾠDaniel	 ﾠSabbagh	 ﾠtraces	 ﾠthe	 ﾠ
impetus	 ﾠfor	 ﾠaffirmative	 ﾠaction	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠevolution	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠand	 ﾠcompares	 ﾠthat	 ﾠto	 ﾠhow	 ﾠ
affirmative	 ﾠaction	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠpursued	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠcountries.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ Several	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠessays	 ﾠexamine	 ﾠthe	 ﾠcultural	 ﾠdynamics	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠand	 ﾠracial	 ﾠ
identities.	 ﾠ	 ﾠAnthropologists	 ﾠMarcyliena	 ﾠMorgan	 ﾠand	 ﾠDionne	 ﾠBennett	 ﾠexamine	 ﾠthe	 ﾠ
remarkable	 ﾠdynamism,	 ﾠworld-ﾭ‐wide	 ﾠspread	 ﾠand	 ﾠinfluence	 ﾠof	 ﾠHiphop	 ﾠmusic.	 ﾠ	 ﾠSocial	 ﾠ
psychologists	 ﾠJennifer	 ﾠRicheson	 ﾠand	 ﾠMaureen	 ﾠCraig	 ﾠexamine	 ﾠthe	 ﾠpsychological	 ﾠ
dynamics	 ﾠof	 ﾠidentity	 ﾠchoices	 ﾠfacing	 ﾠminority	 ﾠcommunities	 ﾠand	 ﾠindividuals	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠera	 ﾠ
of	 ﾠrapid	 ﾠpopulation	 ﾠchange.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠPolitical	 ﾠscientist	 ﾠJennifer	 ﾠHochschild	 ﾠand	 ﾠher	 ﾠ
colleagues	 ﾠassess	 ﾠhow	 ﾠyounger	 ﾠcohorts	 ﾠof	 ﾠAmericans	 ﾠare	 ﾠbringing	 ﾠdifferent	 ﾠviews	 ﾠof	 ﾠ
race	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠimportance	 ﾠto	 ﾠpolitics	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠlife.	 ﾠ
	 ﾠ Several	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠessays	 ﾠpivot	 ﾠcentrally	 ﾠoff	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ2008	 ﾠpresidential	 ﾠelections.	 ﾠ	 ﾠ
Political	 ﾠscientist	 ﾠTaeku	 ﾠLee	 ﾠexamines	 ﾠthe	 ﾠcomplex	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠrace,	 ﾠgroup	 ﾠidentity,	 ﾠand	 ﾠ
immigrant	 ﾠstatus	 ﾠin	 ﾠforging	 ﾠnew	 ﾠpolitical	 ﾠidentities,	 ﾠcoalitions	 ﾠand	 ﾠvoting	 ﾠbehavior.	 ﾠ	 ﾠ
Cathy	 ﾠCohen	 ﾠshows	 ﾠthe	 ﾠcontinuing	 ﾠracial	 ﾠconsciousness	 ﾠand	 ﾠorientations	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠ	 ﾠ 37	 ﾠ
youth.	 ﾠ	 ﾠSociologist	 ﾠAlford	 ﾠYoung	 ﾠexamines	 ﾠthe	 ﾠspecial	 ﾠmeaning	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠObama	 ﾠ
candidacy	 ﾠand	 ﾠhis	 ﾠsuccess	 ﾠfor	 ﾠyoung	 ﾠblack	 ﾠmen.	 ﾠ
	 ﾠ Two	 ﾠfinal	 ﾠessays	 ﾠpush	 ﾠin	 ﾠquite	 ﾠdifferent	 ﾠdirections.	 ﾠ	 ﾠSociologist	 ﾠRoger	 ﾠ
Waldinger	 ﾠargues	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠdivide	 ﾠremains	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠ
problem	 ﾠwe	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠnation	 ﾠare	 ﾠfacing	 ﾠdeep	 ﾠcontradictions	 ﾠin	 ﾠhow	 ﾠwe	 ﾠdeal	 ﾠwith	 ﾠ
immigrants	 ﾠand	 ﾠimmigration,	 ﾠparticularly	 ﾠthose	 ﾠcoming	 ﾠfrom	 ﾠLatin	 ﾠAmerica.	 ﾠ	 ﾠ
Historian	 ﾠMartha	 ﾠBiondi	 ﾠmuses	 ﾠon	 ﾠcontinuities	 ﾠwith	 ﾠand	 ﾠdepartures	 ﾠfrom	 ﾠpast	 ﾠ
traditions	 ﾠin	 ﾠrecent	 ﾠdiscourse	 ﾠsurrounding	 ﾠthe	 ﾠmission	 ﾠof	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠStudies	 ﾠ
programs	 ﾠand	 ﾠdepartments.	 ﾠ
	 ﾠ The	 ﾠepigraphs	 ﾠfrom	 ﾠMartin	 ﾠLuther	 ﾠKing,	 ﾠJohn	 ﾠHope	 ﾠFranklin,	 ﾠand	 ﾠBarack	 ﾠ
Obama	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠopening	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠessay	 ﾠeach,	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠfashion,	 ﾠreminds	 ﾠus	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdepth	 ﾠand	 ﾠ
complexity	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmatter	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠ	 ﾠAlthough	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠtempting	 ﾠto	 ﾠseek	 ﾠquick	 ﾠand	 ﾠ
simple	 ﾠassessments	 ﾠof	 ﾠwhere	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠand	 ﾠwhere	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠgoing,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠwise	 ﾠto	 ﾠ
instead	 ﾠwrestle	 ﾠwith	 ﾠtaking	 ﾠstock	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠvariegated	 ﾠand	 ﾠnuanced	 ﾠcircumstances	 ﾠ
that	 ﾠthe	 ﾠblack-ﾭ‐white	 ﾠdivide	 ﾠand	 ﾠassociated	 ﾠphenomena	 ﾠinvolve.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠJust	 ﾠas	 ﾠ1965	 ﾠ
seemed	 ﾠa	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠinflection,	 ﾠof	 ﾠcontradictory	 ﾠlines	 ﾠof	 ﾠdevelopment,	 ﾠfuture	 ﾠ
generations	 ﾠmay	 ﾠlook	 ﾠback	 ﾠand	 ﾠregard	 ﾠ2011	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsimilarly	 ﾠfraught	 ﾠmoment.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠ
same	 ﾠtime	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠnation	 ﾠcelebrates	 ﾠthe	 ﾠhistoric	 ﾠelection	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠ
president,	 ﾠthe	 ﾠcultural	 ﾠproduction	 ﾠof	 ﾠdemeaning	 ﾠantiblack	 ﾠimages—post	 ﾠcards	 ﾠ
featuring	 ﾠwater	 ﾠmelons	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠWhite	 ﾠHouse	 ﾠlawn	 ﾠprior	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠannual	 ﾠEaster	 ﾠegg	 ﾠ
hunt,	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠPresident	 ﾠfeatured	 ﾠin	 ﾠloin	 ﾠcloth	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠbone	 ﾠthrough	 ﾠhis	 ﾠnose	 ﾠin	 ﾠads	 ﾠ
denouncing	 ﾠthe	 ﾠhealth	 ﾠcare	 ﾠbill,	 ﾠpolice	 ﾠofficers	 ﾠshooting	 ﾠan	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠcontrol	 ﾠchimp	 ﾠ
under	 ﾠthe	 ﾠheading	 ﾠ“They’ll	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠsomeone	 ﾠelse	 ﾠto	 ﾠwrite	 ﾠthe	 ﾠnext	 ﾠstimulus	 ﾠ	 ﾠ 38	 ﾠ
bill”—are	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠugly	 ﾠreminders	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠovertly	 ﾠracialized	 ﾠ
reactions	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠascendancy	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠAfrican	 ﾠAmerican	 ﾠas	 ﾠpresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠ
States.	 ﾠ	 ﾠ
As	 ﾠa	 ﾠresult	 ﾠof	 ﾠcomplex	 ﾠand	 ﾠcontradictory	 ﾠindicators,	 ﾠno	 ﾠpithy	 ﾠphrase	 ﾠor	 ﾠbold	 ﾠ
declaration	 ﾠcan	 ﾠpossibly	 ﾠdo	 ﾠjustice	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfull	 ﾠbody	 ﾠof	 ﾠresearch,	 ﾠevidence	 ﾠand	 ﾠideas	 ﾠ
reviewed	 ﾠhere.	 ﾠ	 ﾠCertainly	 ﾠone	 ﾠoptimistic	 ﾠtrend	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠexaminations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstatus	 ﾠof	 ﾠ
blacks	 ﾠhave	 ﾠmoved	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠplace	 ﾠof	 ﾠprominence	 ﾠand	 ﾠsophistication	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠsciences	 ﾠ
that	 ﾠwas	 ﾠprobably	 ﾠnever	 ﾠeven	 ﾠimaged	 ﾠby	 ﾠfounding	 ﾠfigures	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtradition	 ﾠlike	 ﾠW.	 ﾠE.	 ﾠ
B.	 ﾠDu	 ﾠBois.	 ﾠ	 ﾠThat	 ﾠaccumulating	 ﾠbody	 ﾠof	 ﾠknowledge	 ﾠand	 ﾠtheory,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
contributions	 ﾠherein,	 ﾠdeepen	 ﾠour	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠexperience	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠconfiguration	 ﾠand	 ﾠsalience	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcolor	 ﾠline	 ﾠsome	 ﾠfifty	 ﾠor	 ﾠone	 ﾠhundred	 ﾠyears	 ﾠ
from	 ﾠnow,	 ﾠhowever,	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠforecast	 ﾠwith	 ﾠany	 ﾠmeasure	 ﾠof	 ﾠcertainty.	 ﾠ	 ﾠPerhaps	 ﾠthe	 ﾠ
strongest	 ﾠgeneral	 ﾠdeclaration	 ﾠone	 ﾠcan	 ﾠmake	 ﾠthen	 ﾠat	 ﾠpresent	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠstand	 ﾠ
somewhere	 ﾠbetween	 ﾠa	 ﾠJim	 ﾠCrow	 ﾠpast	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠaspiration	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠpost-ﾭ‐racial	 ﾠfuture.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ